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Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. ,.) ha te-
nido a bien uombrar ayudante de campo
del general de bri¡ada, en situación de
primera relerYa, D. Adolfo ]iménez-
Cute11anoa y -'-rreto. .e¡undG jefe de
eae Cuerpo, al comandante de la caja
de Kedina del Campo núm. 87, D. Va-
leriano Rublo Losada.
De ,.1 orden lo di¡O a V. E. para
.u conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
.. de diciembre dc 1926.
DUQUE DE TETuÁ!I'
Señor Comandante gencral del Cuerpo de
Inválidos militares.
Sefiores Capitán general de la séptima
región e InterveQtDr general del
Ejército.
Dirección general de prepara-
ción de campana
PLANTILLAS
CircNlal'. Excmo. Sr. : Habiéndose
padecido error en la publicaci6n de las
plantillas de los Depósitos de Recria
y Doma, publicadae en real orden circu-
lar de JO de noviembre último (DIAllI0
OFI<:IAL núm. 370), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que en Jos Depó-
sitos de Recría y Doma de Jerez y Ecija
y para los destacamentos de Córdoba y
Ubeda se c:onsideren incrementadas las
• p1antil1as respectivas en un comandante
y cuatro tenientes de la escala activa, para
los servicia. de escuadr6n y doma preci-
samente, que serán nombrados por con-
curso, estimándose como condici6n pre-
ferente -el haber efectuado ron aprove-
cbaJniento el curso de la Escuela tle
Equitación.
. Para asi$tencia del personal de Jos
destacamentos se aumenta la plautilla
de btos en un capitán médico.
Asimismo, y a fin de que no queden
cSesatendidos los serviciol de los De-
pósitos de Recría y Doma, dejando im·
productivas las fincal arrendadas en la
actualidad, y cuyo arrendamiento ha de
seguirse hasta su final, para que el Es-
tado no pierda los gastos ocasionados
en la. labores de .iembra sin estar com·
pemados con los de recole<lCi6n, se nomo
brará, con carácter eventual, en cada
uno de los destacamentos de Córdoba y
Ubeda, un capitán (E. A.), un sub-
alterno (E. R.) y un veterinario se-
¡undo para que se encarguen de las la·
bores de las fincas actualmente en arren-
damiento hasta terminar éste o las cir-
cunstancias aconsejen su incorporaci6n
a otros destinos.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
4 de diciembre de 19~6.
DUQUE DE TETUÁN
Seflor...
Dirección general de InBtrucclól\
yadmlnlstracl4n
ASCENSOS
Excmo. Sr.; Conforme con la propues-
ta que V.. E. remitió a este Mirústerio
en l." del actual, el Rey(q. D. g.) ha
terúdo a bien conceder el' empleo superior
irunediato, en propuesta reglamentaria de
ascensos, al oficial menor y guardias de
ese Real Cuerpo que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con
el alférez cabo D. Emilio Rosd Morál
y termina con el guardia D. Gregario
Resel Alegre, asignándose1es en el que
se les confiere .la antigüedad que en la
misma a caija uno se le sefiala.
pe real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muenos años. Madrid
4 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETuÁN
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
~Qr Interventor general del Ej~rth.o.
JUlLACIÓ!I' QUE SE CITA
A teniente sargento, D. Emilio Rosel
Moral, con efectividad de 30 de noviem-
bre de 19;JÓ.
A alférez cabo, D. Victorino GoDlález
Cruz, con la de ~ de noviembre de 1926.
A alférez cabo, D. Gregorio Resel Ale-
'Bre, con 1. de 30 de noviembre de 19;JÓ.
lladrid 4 de diciembre de 1~26.-Du·
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remiti6 a e.te Minis-
terio en ~J del mes anterior, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder el empico dc alférez, con la efec·
tividad de 17 de noviembre próximo pa·
sado, al sargento de ese Cuerpo D. Ce-
'ledonio Monterrubio Nieto, como com-
prendido en el artículo 2." de la ley de
13 de marzo de 1909 (e. L. núm. 60).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento ~ ~emás efecto.. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
3 de diciembre de 1926.
DUllUE DE TETUÁN
Sooor Comandante general del Cuerpo
de 1nválidos Militares.
Señor Interventor general del Ejército.
COMISIONES
Excmo. Sr.: Terminados los ejerci-
cios de oposicién a capellanes segundos
del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el teniente Vicario de segunda clase
D. José Alooso y Alonso y los capellanes
primeros D. Gumersindo Santos Diego y
D. Manuel Carbal1al Cota, co" destino
C'ft la Tenencia Vicaria de la quinta re-
gión, regimiento Cazadores de Calatra-
va, 30." de Caballería, y Lanceros del
Príncipe, tercero de la propia Arma,
respectivamente. que formaban parte del
Tribunal de dicha oposición, cesen en
la comisión con derecho a dietas que les
fué conferida por real orden de 9 de
octubre último .(D. O. núm. 230), in-
corporándose a sus destinos de p!;lntilla.
De real orden lo digo a V. E. para
su conoc:imieIrto y d«:má~ ~f~tos. Dio~
© Ministerio de O sa
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guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1926·
DUQUE DE TETUÁH
Señor Vicario general Castrense.
SeñOTes Capitanes generales de la pri.
mera y quinta regiones, Intendente




Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro-
puesta que el Vicario general Castrense
cursó a este Ministerio en l.. del mes ac-
tual al terminar las oposiciones convoca-
das 'por real orden circular de 12 de julio
último (D. O. núm. 155), para Rroveer
20 plazas de capellanes segundos del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarla
y conceder der~ho a ingreso en el re-
ferido Cuerpo, con el empleo de ca-
pellán segundo y por el orden que se
cita, a los veinticinco opositores apro-
bados con mayor censura, que figuran
en la siguiente relación, que da princi-
pio con D. Ovidio Rodríguez Castaiié
y termina con D. Casimiro Febre:- Tra-
veria de los cuales los ocho pnmeroscubri~án las ocho vacantes existentes en
la actualidad en dicho Cuerpo, y los
17 restantes constituirfln la escala de as-
pirantes, con arreglo a la real orden de
23 de diciembre de 1933 (D. O. núm. 284),
recordándose a los que no sean presbí-
teros la obligación que tienen 4e orde-
narse en el transcurso de un allo, a par·
tir de esta fecha, pues de lo contrario
perderán el derecho adquirido en la opo-
sición, según lo pr~eptuado en la regla
primera del real decreto de 7 de julio
de 19II (D. O. núm. 1.;8).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor..•
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Ovidio Rodríguez Castañé.
D. Belarmino Alonso Alija.
D. Pascual Mayayo Castán.
D. Policarpo Cavero ·Combarros.
D. Jorge García Santisteban.
D. Luis de la ·Calle González.
D. Enrique Asensio Llorca.
D. José Vilascca Motleví.
D. Gaspar Sancho Muniá.
D. Justo Vitlameriel Meneses.
D. Emilio Bardón Fernández.
D. Pedro Sastre Postigo.
D. Celestino Losantos GU\iérrez.
D. Oaudio La Parra Porias.
D. Raimuncio Rojas Moneo.
D. Florentino Suárez Martínez.
D. Julio Ruiz Barquilla.
D. Marciano García Haller.
D. Gaspar del Agua de la Peña.
D. Felipe Martín Sanz:.
D. José Gutiérrez Huerta.
D. Juan Sánchez Nieto.
D. Luis Castanedo Sampcrio.
D. Nemesio García Pérez.
D. Casimiro Febrer Travería.
Madrid 4 de diciembre de 1926.-Du-
que de Tetuán.
\I'~ 'J." ..... \:~':;,,;~-;;~.~~
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INUTILES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
el Capitán general de la primera región
remitió a este Ministerio en 29 del
mes próximo puado, promovida por don
Adrián FerDinde2: Benito, padre del te-
niente de Artillería D. Adrián Fernán-
dez Nadalmay, dado de baja en el Ejér-
cito por in6til, en s6plica de que se le
conceda a su citado hijo la agregación
a la Sección de Inútiles del Cuerpo de
Inválidos Militares hasta la terminación
del expediente justificativo que para su
ingreso en dicho Cuerpo se le instruye;
teniendo en cuenta las circunstancias del
interesado y lo resuelto en casos aná-
logos al del recurrente, con arreglo a
las disposiciones vigentes, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a
la petici6n del interesado, concediendo
la agregaci6n solicitada, surtiendo efec-
tos administrativos esta disposición a par-
tir de la revista de comisario del pre-
sente mes.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Sefíor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Seftores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército. I
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con la propues-
ta que V. E. remiti6 a este Ministerio
en 23 del mes próximo pasado, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder el sueldo de alférez, con la efec-
tividad de dicha fecha, y a partir de l.·
del mes actual, al practicante de Sanidad
.Militar, inválido de ese Cuerpo, D. Juan
Farner Ballester, como comprendido en
'la ley de 13 de marzo de 1909 (Colee-
ci6,. Legislativa núm. 60).
De real orden to digo. V. E. para
su conocimiénto y demás efectos..Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
3 de diciembre de 1936.
DUQUE DE TETUÁN
Sdlor ComaDdaDte general del Cuerpo
de I!!válidos Militares.
Seflor Interventor getÍeral del Ejército.
•.e· •
__ 7 l ••
ASCE;NSOS
C¡"ct4l/s,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ~raordinaria de ascensos, a los
alféreCes de Infantería (E. R.) com9ren-
didos en la siguiente relación, debiendo
disfrutar en el que se les confiere la
antigüedad que en la misma se les se-
fíat.., continuando 'en los destinos y si-
tuaci6u que hoy tienen.
De real. prdc:n lo dice a V. E.. para
...-........_..
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su conocimiento y demás efectos. Di?s
guarde a V. E. muchos años. MadrId
4 de diciembre de 1!)2Ó.
DUQUE DE TEnJÁN
Sefíor...
JtnACIÓN QUE SE CiTA
D. Sebastián MilÍgorance Ruiz, del
regimiento Reina, 2, con la :antigüeda4
de zJ. de agosto de 1926.. .
D. José Ofea ]iménez, del batallón
Montaña Reus, 6, con la de 19 de octu-
bre de 1926.
D. Manuel Aguilera Gómez, del re-
gimiento Ceuta, 60, con la de 19 de
octubre de 19z6.
D. Antonio Romero Castillo, del re-
gimiento Lealtad, 30, con la de 19 de
octubre de 1926.
D.. Eleuterio Aguítte Caballero, del
regimiento Pavia, 48, con la de 19 de
Octubre de 1926.
D. Gabriel de la Riva Galán, de re-
emplazo por herido en la sexta regi6n,
con la de JO de octubre de 19z6.
Madrid 4 de diciembre de 1926.-Du-
que de Tetuán.
CONCURSOS
Círcula,.. Excmo. Sr.: Con arreglo al
arto 5.· de la real orden circular de 3a de
noviembre de 1926 (D. O. núm. 365), el
Rey (q. D. g:) se ha servido disponer
se anuncie el concurso de ocho plazas
de sargentos ametralladores para la
Compañía de Carros de Combate lige-
ros Renault, afecta a la tercera Secci6n
de la Escuela Central de Tiro.
Los que deseen tomar parte en dicho
concurso dirigirán sus instancias, en el
plazo dc veinte días, al jefe de la citada
Sección, cl que dará conocimiento a
este Ministerio de los que resultaren·
.elegidos, para proceder a su destino de
plantilla.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1926.
I!l OIredOr cmt.rat,
l.JIOl'OL:DO Da SAaO y llWlr
Señor...
DESTINOS
,CirelÚar. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.1 se ha servido disponer que
106 suboficiales y 6argentos de Infan-
~rfa que figuran en la 6iguiente rela-
ción, que da principio con D. José
Gonztlez Olid y termina con J~
Maria Rodrfguez Santander, pasen
a servir los destin06 que en la
misma se e~presan, causando alta
y baja en la revista de comisa-
rio del mes actual, bien de plan-
tiHa o de supernumerarios si en al-
gún caso no hubiere vacante.
De real orden, comunicada por el
señor MinÍ6tro de la Guerl'a, lo di-
go a V. E. ,.ra su t~i.to y
7CiZ sde did~ de 1926 D. O. atm. !75
De real orden, comunicada por el se-
fíor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás efec-
tOl. DiOl guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1926.
tl Director Oeneral,
Ur.oPOLDO DE SAllO y MAIlhl
Selior Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.




Excmo. Sr.: Vistas las propuesta! de
I concesión de la Medal1a de Africa, cur-
sadas por V. E. a este Ministerio, for-
muladas a favor del Interventor de dis-
trito D., Emilio Calvo Val1espín y del
Comisario de Guerra de primera clase
D. Pedro de Brido Chamorro, de esa
Comandancia, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar dicha concesión por ajus-
tarse a los preceptos de la real orden
de 7 de julio de 1916 (c. L. núm. 139)·
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dio!
;::,uarde a V. E. muchos años. Madrid
J de diciembre de 1926.
DUllL'E DE TETUÁN
Señor Cnmandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas de
concesión de la Medal1a Militar de Ma-
rruecos, con diversos pasadores, cursadas
por V. E. a este Ministerio, formuladas
a favor de los jefes y oficiales del Cuerpo
:le Intervención Militar que figuran en
la siguiente relación, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar dicha concesión, por
aj ustarse a los preceptos del real decre-
to de 29 de junio de 1916 (c. L. núme-
en ro 132). -
en De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucho! afio!. Madrid
~ de diciembre de 192Ó.
DuOU! DE T!TtrÁN
Sefiores Comandantes generales de ecu-
ta y Melilla.







LEOPOLDO DE SARO y MAllIN
Señor Alto Comisario y General
Jefe del Ej~rcito de Espafia
Africa.
Señores Comandantes generalea
U!uta y Melilla e Interventor
neral del Ejército.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer quede en la
situación de "Al servicio del Protec-
torado)), po.r haber 6ido destinado a
las IntervencionC6 Militares de Te-
tu!n (Gomara), en plaza de ordenan-
za, el soldado del regimiento Caza-
dores de Alcántara, 14.0 de Caballe-
ría, Antonio León Orgaz; causando
baja para haberes y alta en la fuer-
za sin haber de su Cuerpo.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro, lo, digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1926.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que 10i sargentos
de Caballería Aurelio Zorzano Nájera,
del regimiento de Cazadores Vitoria, 28.·
de Caballería, y José Alpuente Barbas,
del de Taxdir, 29.· de Caballería, pasen
destinados al Grupo de Fuerzas Regula-
res Ind{g(nas de Larache, 4. incorporán-
dose con urgencia.
De real orden, comunicada por el se-
flor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos afios:
Madrid 3 de diciembre de 1926.
I!I Director lelleral,
LlOPOLDO DI SAaO y YUu.
SeJior Alto Comisario y General en Jefe
del Ejúcito de Espafta en A frica.
Sefiorea Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ejército.
DESTINOS
~ Sr.: El Rey (q. D. S.) ha t&-
tQdo a biI=o &pgoer qu.- .t. capitán
de Caballería, con de.tiDo en el rqi-
DÚmto de Cazadores V ictoría Eucenía,
~. de dicha Arma, D. Gabriel Izquier-
do Jiméoez, pase al Grupo de Fuerzas
Rqu1ares Indígenas do Larache, 4, en
'vacante de plantilla que de su empleo
existe.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá5 efectos. Dios
pude a V. E. muchos años. Madrid
.. de diciembre de I~.
DUOOE DE TrruÁN
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Sellores Capitán general de la tercera
regi6n, Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
SOBRESEIMIENTOS ULACI61( OUE SE CITA
Comisarios de Guerra de segunda clase.
D. Antonio Caballero Moreno, de la
Comandancia de Ceuta, Medalla Militar
de Marruecos con pasador de Larache.
D. José Carmena Garvía, de la Co-
mandancia de Ceuta, Medalla Militar de
Marruecos con pasador de Tetuán.
ComiSGric de Guerra de primera clase.
D. Aurelio Gómez de Rozas y Do-
minguez, de la Comandancia de Ceuta,
Medalla Militar de Marruecos con pasa-
dor de Tetuán.
Oficiales primeros.
D. Jacinto López Zabalegui de la Ca-
mandaneia de Ceuta, Medalla' Militar de
Marruecos con pasador de Tetuán.
D. Julio Díaz Baños, Interventor de
los servicios de guerra de la plaza y
provincia de Cáceres, Medalla Militar
de Marruecos con pasador de Larache.
D. José Ruifernández Cano de la Ca-
mandancia de Melilla, MtdaÍJa Militar
de Marruecos con pasadores de Tetuán
y Melilla.
D. Tomás S60cbcz del p~ de 1&
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que los coroneles de Artittería D. Vi-
cente Almodóvar, D. Luis Gascón, don
Pedro Méndez, D. Luis Lombarte, don
Víctor Pérez Vidal, D. Enrique Alau,
D. José Alvargom:ález, D. Angel Sán-
chez de Toledo, D. José Espí. D. Pe-
dro Torrado, D. Cándido Sebastián, don
Francisco Cue110, D. Pedro Albadalejo,
D. Manuel Suárez, D. Manuel Junquera,
D. Lorenzo Vittar y D. Luis Masats, a
favor de los cuales se ha 'declarado sobre-
seimiento provisional en causa que instru-
ye el general de división D. Pío Suárez
Inclán, por acuerdo del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, pueden, en el plazo
de cuatro días, a partir de la publica-
ción de esta disposición, acogerse a lo
dispuesto en el real decr~to de 17' de
noviembre próximo pasado, ajustando
sus peticiones a los formularios que se
les entregará en las respectivas Capita-
nfas generales.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
4 de diciembre de 192Ó.
DUOUE DE TETUÁN
El Director general
LmPOLDO DE SAllO y MAlÚN
Comandante general de Melilla.
Interventor general del Ejército.
Señor
Señor
Excmo. Sr. :.EI Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el sargento de
Caballería, ascendido por méritos de
guerra por real orden de ~ de noviem-
bre próximo pasado (D. O. núm. :174),
D. Mariano Sánchez Murillo, pase des-
tinado, .~ supernumerario, al Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Al-
hucemas, S. de donde procede.
De real orden, comunicada por el &e-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 192Ó.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponet que el soldado del
resimiento CuadQres de Taxdir, 21), Ci-
priaDo ClIamorro SiDchez, pase destina-
do, en vacante de su clase, al Grupo de
FuerZios Regulares Indígenas de Ceuta, J, ,
iucoI'poráodole con argeD:Ía. 1ScDor000
© Ministerio de Defensa-





Circular. Excmo. Sr.: A fin de
poder mantener en todo momento en
buen estado de servicio, tanto el ma-
terial rodado como 106 atalajes- y bas-
tes, el Rey (q. D. g.l se ha servido
disponer que anualmente, y en la
época que las necesidadee de la iD!!-
trucci6n 10 permitan, los Cuerpo, de
Infantería efectúen pr4cticu con to-
do el material rodado y a lomo, ha-
ciendo march~ de 30 kilómetros, uti-
lizando en ellas cada día el námero
de carros, atalajes y bastes que per-
mita el ganado de que dispongan,
sin que en ningún caeo deje de uti-
lizarse carro alguno, uf como tam-
poco atalaje o baste.
. Para estas marchas, en lu que tan-
to los carros como el material fl 10-
ino llevarlin la carga reglamentaria,
.se tendrlin presentes las prevencio-
nes del número 86 del artículo 3.0 del
'J:eglamento tlictico para el tren de
los Cuerpos de Infanterfa.
Terminadas estas prácticas, se pro.
ceded a limpiar, engrasar y guar-
liar todo el material, atalajes y bas-
tes cuyo uso no aea diario, después
t1e arreglar los deeperfectos que ·hu-
bieran podido ocasionarse, dando
cuenta detallada a este Ministerio del
resultado obtenido.
De real ord.en 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y dero's efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 4 de diciembre de J036.
Duguz DE TftUÁH
SeAot...
'tCCttI .. CItIIIIItI. CrtI CIIIII.r
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo que preceptúa
la real orden circular de 31 de ju·
lio de JO~~ (D. O. núm. J70), la va·
~ante de com",ndante de Caballería
(E. A.) en el Depósito de Sementa-
les de HOlIpitalet, dependiente de la
Secci6n de Caballerfa y Crfa Caba-
llar, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aisponer se oelebTO el <orrespondien-
te roncurao. Los del citado empleo
y Arma que deseen tomar parte en él,
promoverán sus inst;lncias para que
se encuentren en este Ministerio den-
tro del plazo de veinte días, contados
a partir de la fecha de publicad6n
de esta real orden, acompañadas de
copias de las hojas dt: servicios y
de hechos y demás documentos jus-
tificativos de su aptitud, las que
serán remitidas directamente por los
primeros jefes de los Cuerpos o de-
pendencias, consignando los que se
hallen sirviendo en Africa, si han
cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en aquel territorio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y. demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de diciembre de J<)26.
Dugm PE TawÁ!l.
Excmo Sr.: .conforme con 10 pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer qu~. el sar-
gento del regimiento Infantería Ba-
dajoz núm. 73, Jos~ Amorena Esca-
milla, caU6e baja en la fuerza para
haberee y alta .en la sin haber del
mencionado Cuerpo, en la situ~ci6n
de «al &Servicio del Protecto.rado»,
poT haber sido detinado a la Mia d~
Cabo Juby, en organizaci6n.
De real orden, comunica:la por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. paTa su cono"imie'lto v de-
mlis efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aíioe. Madrid 4 de dicic'll
bre de J9~6.
el DIndor leneral.
l..aoPOLDO DK SAllO y }(AlI.bf
Señor Director general de M:-.rrue·
cos y Colonias.
Señores ~eral en Jefe del Ej~rcito
de España en Africa, Capitán ge-
neral de la cuarta regi6n e Inter-
ventor general del Ej6rcitQ.
el Director IBera!,
lAol'OLDO D& SAltO T WW.
Bargemo..
Desü"os co" M"e~lo al tJrdnúo Ur-
cero tie la ",al Mti", l, 4 tU ,eb"l-
ra le J9J8 (C. L. n1ÚD. 43)..
Sargento, Miguel Turmo SanmaT-
tín, destinado al batall6n Cazadores
Africa, 5, poi' real orden circular de
26 de noviembre último (D. O.' nú-
mero 269), entiéndase que su pro~­
dencia es del regimienfo E:dremadu-
Ta, 15 y no del de la Reina, :2, co-
mo se consigna en dicha disposici6n.
Queda sin efecto el destino al ba-
ta1l6n Cazadores Africa, 1I conferido
al sargento del regimiento Cantabria,
39 Lucio Fernández Gasc6n, por real
orden ¿rcular de 26 de noviembre
último (D. O. núm. ~69), el cual
continuar' en la comp¡úiía expedi-
cionaria de su Cuerpo.
Desti"os co" arre8lo al articulo tlf-
Ct'l'O ae la real o'l'ae" a, 4 ae j,b'l"·
'1'0 tie JOJ8 (C. L. núm.. 43).
Queda sin efecto el destino a la
compafifa expedicionaria del J'f'gi-
miento Asturiaa, 3J conferido s.l sub-
oficial D. Miguel Clave~¡a Roig, del
regimiento Palma, 6J, por real I)rd"n
circular de ~2 de noviembre t11timo
(D. O. núm. 264).
Queda 6in efecto el destio) al re·
gimiento Valencia, ~3, concedido por
real orden circular de 22 de noviem-
bre último (D. O. núm. 264), al sub-
oficial del de Andalucía, 5~ D. Ri-
cardo Moñita Almería.
Dios guarde a V. E. ~a sin efecto el destino a la
Madrill .. de diciem- Junta de Clasificación y Revisi6n de
Jaén confeJ ido al earj'ento del regi-
miento Infantería R-erva de Jaén,
9 Marcial Villuendas Ga~ía por real
orden circular de 26 de noviembre ál-
timo (D. O. núm. ~69).
Queda sin efecto el destino al re-
gimiento CalltilIa, J6, conferido por
real orden circular de ~5 de septi.em-
bre último ID. O. ntÍm. ~17) al sar-
gento del. regimiento Las Palmas, 66
Manuel VúqUe1: Quintero, quedando
subsistente la de 18 del mismo mes
(D. O.aúm. 2J~), por la que se le
destina a las Intervencionee Milita·
res de Larache, todo ello a propues-
ta del Director general de Marrue-
cos y Colonias.
Queda lin efecto el destino al re-
gimiento Gerona, :2~, conferido· al
sargento del batallón Cazadores Afri·
ca, 14 Pascual Grao Silvera por real
orden circular de :26 de noviembre
último (D. O.núm. ~69).
La real orden circular de 10 de
Reg'l'eso a la Plana Wl4yor del CSU'l'- noviembre último ID. O. núm. ~S4),
po que se exp"esa. por la que se ordena el cese del sar-
D. Pedro Santos S'enz del regi- gento José Gordo del Río en la situa-
miento Cuenca, :27.' ,ci6n de ..Al servicio del Protectora-
do", como procedente del bata1l6n
Cazadores Africa, I~, se entender'
aclarada en el sentido de que su ver-
dadera procedencia es el batalleSn Ca.
zadores Africa. S,
Domingo Valdés López, d~tinado
por real orden circular de 13 de nO-
viembre último (D. O. n'l1m. 256) a
la Mehal·la Jalifiana de Telu'n, J, en
tiéndase que éste es ~u verdadero se-
gundo apellido, y no Moreno como le
consignaba en dicha disposici6n.
La real orden circular de 10 de no-
'Viembre último (D. O. núm. ~55), en
la que se di~ooe la baja del urgen·
to J OCIé Maria Rodríguez Santander
en la Escuela Civil de Albacete, se
entender' rectificada en el sentido ti,.
que su verdadera procedencia es C:1-
zadores Africa, 6.
Madrid 4 de diciembre de 19~6.-­
SalO.
Dllti"os Q las comlalllas Ixletiicio-
narias tielos CfUf1os·quI SI ,11res.".
D. Diego Dfaz L6pez, del regi-
miento Se¡ovia, 75, al de Aeturias.
31. (Forzoso.)
D. Gregario Arnedo Martfnez, del
regimiento Cantabria, 39, .1 de San
QuinUn, 47. (FOTZOCIO.)
Desü1llJs a Csur10s 11f'"",,,,'''ús tie
Af'l'ica.. '
D. Juan Navarro Franc~s, del re-
gimiento Guadalajara, ~o, y agrega-
do al Grupo de Fuerzas ·Regu1a.Ne
Indígenas de Melilla, 2, al mismo
Grupo de 'plantilla, a propuesta del
Comandante general.
U1AClÓN QUE 8& CITA
SubotlcW••
D. José González Olid, del expe-
dicionario del regimiento San Quin-
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CirctUar. De orden del Excmo. señor..
Ministro de la Guerra, se nombra obre_O
ro filiado de la tercera sección al aspiran-
te, de oficio tornero, Joaquín Durón
Vimet, artillero en segunda situación de
servicio activo, procedente de la Ca-
mandancia de Larache, prestando el ser-
vicio en el Parque de Artillería de Va-
lencia, y se destina a los individuos com-
prendidos en la siguiente relación, cau-
sando el alta y baja correspondiente en
la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre 'de 1!P6.
El DIrector lt2IeraI,
LIOI'OLDO DI: SAao ~ MAaIlf
Seflor...
Señor...
nisterio el estado de alta y baja de
ganado correspondi~ al mes actual.
Dios guarde a V... muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1926.
l!1 DIrector lt2IeraI,
1..I:ol'oLDo D& SAltO y MW"
•
HOSPITALES
Padecido error en la siguiente real
orden circular de 29 de noviembre pró-
ximG puado, publiéada en el DlAJl[o OPI-
CIAL nÚDl. 271, se reproduce rectificada.
Seftor...
CwC'tlla,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que el subinspector farmacéutico de se-
gunda clase d.estinado en este Ministerio,
fornte parte, 001lIO vocal, de la Jmrta
facultativa de Sanidad Militar, en susti-
titución del jefe del Negociado de Far- VACANTES
macia que ha dejado de pertenecer a la CirctUar. De orden del excelen-
misma.De real orden 10 digo a V. E. para tísimo sefíor Ministro de la Guerra,
los jefes de los Cuerpos de la Pen-
su conocimiento y demás e!ectos. Di!?s (nsula, Baleares y Canarias partici-
¡uarde. ~ V. E. muchos a1l05. MadrId parán telegráficamente a este Minis-
3 de dICIembre de [926. I terio si tienen en los suyos respectivos
. DuQUl DÉ TETUAI' algún soldado qúe sea de los oficios de
conductores automovilistas, mecánicos
conductores, radiotelegrafistas, carpinte-
ros, barberos o sastres y deseen puar
I a prestar sus servicios de plantilla a la
compaftla de Carros de Combate Re- JlELACI6lf OVE u C[TA
nault, afecta a la tercera Sección de la José Martín Romero, obrero filiado de
Escuela Central de Tiro, siempre que oficio tornero, del pelotón de Mallorca y
no pertenezcan a unidad expedicionaria. destacado en el taller de precisión, a.la
Dios guarde a V... muchos aftoso segunda secci6n, prestando el servicio en
M&drid 4 de diciembre de [926. la Maestranza de Sevilla.
El DIrector Itaen!, José Rutino Valeru:uela, obrero filiado
CwcultlÍ'. Excmo. Sr.: A propuelta de LIloJoclulo a SAlLO l' Yuf. de oficio tornero, de la segunda secci6n,
la Junta facultativa del Hospital Militar S a la primera, prestando el servicio en el
de Madrid-<Caraba.oc:tte1, de acuerdo con eftor... taller de precisión.
10 informado por la de Sanidad Militar, ••• Antonio Guillén Díaz, obrero filiado dey oSdo a la Inte~ncia e Intervención CdllIIrfl , Cl'fl ca.....r oficio tornero, de la tercera sección, a la
general militar, el Rey (q. Di ,.) le ha segunda, prestando el servicio en la fá-
tervido autorizar a los jefes de las cJ(· . brica de Artillería de Sevilla.
nieas de oficiales de todos 101 Hospitales DOCUMENTACION Antonio Ortubia Rojas, obrero filiado
Militares para que, en los casos verdade-' Ci,.cular. De orden del excelentísimo de oficio mecánico-conductor automovilis-
ramente necesario" PUedan prescribir un sefíor Ministro de la Guerra, los jefes ta, de los carros de asalto de la Coman-
litro o dos de leche, en sustituci6n de la de Cuerpo y unidades se servirán remi- dancia de Artillería de Melilla a la Com-
raci6n de cocido,'entendiéndose por ésta tir con toda urgencia a la Sección de pañía automóvil de dicha Comandancia.
el plato de cocido especial y el de sopa Caballería y Cría Caballar de este }di-I Madrid 3 de diciembre de 192Ó.-Saro.
. l,
~ Comandancia de Melilla, adicioaar el ~- qut se sirven en la comida del mediodía~ sador de Mc1illa a la M~lla Militar y el de toPa que pueda servirse en la cena.de Marruecos que ya posee. De real orden 10 digo a V. E. parasu conocimiento y demá, efectos. DiosMadrid 3 de diciembre de [92Ó.-Du- guarde a V. E. muchos afios. Madrid~ que de Tc:tuáo. 3 de diciembre de l~, DuQUE DE TETUÁH~ •• C-&rJ • ~or..•
........ - 1
DESTINOS DI8POtIaOII!8
.. la SecnCaria J 'llreccine. pIeI'aIet
.. tltelJllttetlt J te ... D.......
AIinIet.
-'...,.
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RELACIÓN QUE SE CITA
De real orden. lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de diciem~e de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Director general de Carabi.
neros.
A capl'- (B a).
A capl&4D.
D. Julián Camacho Soldevilla, ·de
la Comandancia de Logroño, con
efectividad de 19 de noviembre
de 1926.
Señor Capitán general de la segunda
D. Gumersindo Varela Paz, de la región.
Comandancia de La Coruña, con efec-
tividad de 26 de noviembre de 1926.
D. Manuel ViIlegu Gardoqlli,
~isponjble en la primera regi6n y
Escuela de Guerra de Turfn en co-
misi6n, con la efectividad de 19 de
noviembre de 1<p6.
D. Gonzalo BeIlod KeUer, de la
Comisión de límites con Portugal,
con la efectividad de 30 de noviem-
bre de 1926.
Madrid 6 de diciembre de 1926.-
Duque <Ül Tetuán.
.... -...- ..--~ .... '\.......,
-
A teniente lE. R.)
D. Dámaso Amar~ Cativiela, de
la Comandancia de Algeciras, con la
efectividad de esta disposición.
A aUéres lE. R.)
D. Antonio Ferrer Buil, de la
Comandancia de Huelva, con la efec.
tividad de esta disposici6n.
D. Serapio Garda Muñoz, de la
Comandancia de Huelva, con la
efectividad de esta disposición.
Madrid 6 de diciembre de 1926-
Duque de Tetuán.
Excmo. Sr. : Conforme con la pro-
pUelta que V. E. remitió a este Mi.
niaterio en 1 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder'
el empleo superior inmediato, con la
efectiTidad de 30 del mee pr6ximo
patado, al cape114n M~ndo del Cuer.
po Ecleaiútico del Ej&cito D. Al-
berto L6pez Polo, con destino en el
16.- Tercio de la Guardia Civil, por'
eer el nmnero uno de tU eteala y ....
tar declarado apto para el uoenlO.
De :real ordel) lo digo el V. E. pa-
ra 8U conocimiento y dem4s efectol.
Dios guarde a V. E. muchos afia..
Madrid 6 de diciembre de 1926.
Dovoz DE TETUÁ1f.
Sdor Vicario general Castrense.
Señores Dir.ec:tor general de la GQar-
dia Civil e Interventor general del
Ej~rcito.
A alléra lE. R.).
D. Juan Gallo Mota, del regimien-
to Infantería Sicilia .. 7. con eff'ctivi-
dad de 6 de diciembre de 1926.
A teniente lE. R.).
A teniente (E. R.) •
D. Felipe Martín Torres, de la pri-
mera Comandancia del 21.° Tercio,
con efectividad de 6 de diciembre
de 1926. •
D. Lorenzo Ruiz Val, de la Co-
mandancia de Palencia, con e~ct:vi­
dad de 6 de diciembre de 1926.
D. Eusebio Vidaurre Yoldi, de la
Comandancia de N avarra, con efec-
tividad de 6 de diciembre de 1926.
D. Leopoldo Moneó Mínguez, de la
Comandancia. de BUlgos, con efecti-
vidad de 6 de diciemb!'e de 1926
Ingr~.
D. Pedro P~r~ Lozano, de la Ca-
mandancia de Alava, con efectividad
de 6 eH! diciemb~ de 1916.
D. Juan Jim~nez de Die¡,o, de la
primera ~mandancia del :l6.0 Ter·
cio, con efectividad de 6 de diciem-
bre de 1916.
D. Arturo Garrido Moreno, de la
primera Comandancia del 26.° Ter-
cio, con efectividad de 6 de Oiciem-
bre de 1926.
D. Pantale6n Cabezuela G6mez, de
la Comandancia de Caballerla del
18.° Tercio, con efectividad de 6 de
diciembre de 1926.
Madrid 6 de diciembre de 1C;¡26.
Duque de .'I:etwtn.
A capltúl.
ULACIÓN QU& SE CIT4
A c:oroael.
DireccIón general de InstruccIón
y administración
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de la propuesta reglamentaria de as-
cen60S correspondiente al mes actual,
que el Director general de la Guardia
Civil remitió a este Ministerio en
1.0 del mismo, el Rey (q. D.' g.) se
ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato e iIlgreso en el refe-
lI"ido Cueq¡o a los jefes, oficiales y
5uboficiales comprendidos en la si-
guiente !'elación, que comienza con
D. Juan Blanco Pérez y termina con
D. Pantale6n Cabezuela G6mez, los
cuales están declarados aptos para el
ascenso y aon los mt8 antiguos en
sus empleoe, debiendo disfrutar en el
que ee les confiere la efectividad que
a cada uno le asigna en la citada
relaci6n, y continuar los alféreces que
aacienden a teniente (E. R.) en loe
mismos destinoe que hoy $Írven.
De r~al orden lo dil'.O a V. E. para
su conocimiento y Ciemás efectos.
Dice guarde a V. E. muchos do••
Madrid 6 de diciembre de 1936.
DUQt1& DE ~AN.
5ef[or...
D. Juan Blanco P~rez, de la pri.
mera Comandancia del 31.° Tercio,
con efectividad de 19 de noviembre
de 1916.
D. J~ Flores Mayor, 'de la Plana
Mayor del noveno Tercio, con efecti-
:rielad de ·19 de noviembre de 1926•
D. Jos~ Romero Fialo, de la Co-
mandancia de C4diz, con efectividad
de 19 de noviembre de 1926. ,
D. Antonio Moreno Suero, de la
Comandancia de Caballería del 21."
ifercio, con efectividad de 26 de no-
viembre de 1926.
Ettmo. Sr.: En vista !!tIa pro- C¡"etdal'. Excmo. Sr.: El Rey
pueeta reglamentaria de asc~, co- (q. D. g.) ha tenido a bien cOlDcedcr
rr.espondiente al l:XH'(IS actual, que el empko superior inmediato, en pro-
V. E. remiti6 a este Ministerio en puesta ordinaria de ascensos, a los
1.0 del mismo, el Rey (q. D. ¡,.) se oficiales y escribientes del Cuerpo
ha servido conceder el .empleo su- auxiliar de Oficinas Militares CO:D-
perlar inmediato al olicia.l y eaboli- prendidos en la siguiente relad6n,
cialea de ese Cuerpo comprendidos que da: principio COn D. Antocoio
en la sigl1~nte relaci6n, que comien- Quetglas Mendoza y termina con don
za con D. Dámaso Aznares Cativie- Juan Villarejo Nieto, por ser 106- m's
la y termina con D. Serapio Garda antigu06 en sus lI"espectivas escalas,
Muñoz, 106 cualC6 están· declarados hallarse declarados aptos para el a~
aptos para el ascenso y 90n 106 máli censo y reuDÍr condiciones reglamen-
antiguos en sus actuales empleos, d&- tarias para el empleo que se les COD-
D. Antonio RipoIl Montaner, de la biendo di5frutar en el que se le,; fi.e're, en el que disfrutarán de la
Comandancia de Infantería del I ••o/confiere de ·la. ef.ectividad q.ue a ca- efectividad que en la misma se les
Tercio con efectividad de :l de iDO- da uno se .aslgna en la CItada re- asigna.
viemb;e de 1926. . ilación. IDe real orden 10 digo a V. E. pa-
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A teniente coronel.
ULAcrÓN QUE s. arA
A capltaDea•.
D. Juan Riera Villalobos, del regi- .
miento Ceuta, 60, con efectividad de 4
de noviembre de 1936.
D. Francisco Morquillas Clúa, de los
Somatenes de la cuarta región, con efec-
tividad de JO de noviembre de I~.
D. José Páez Lanillos, del regimiento
reserva de Soria, 42, con efectividad de
1:2 de noviembre de 1~6.·
Se6or•••
D. Caeiano Gama Herrer del re-
¡-imiento La Victoria, 76. con efec-
tividad de 3 de nov.iembre de 1926.
. D. Eulogio Vcra Cabrera, del re-
gimiento reserva Gran Canaria. 76.
~n la de 14 de noviem~ de 1026.
D. Fraocisco Santa.>lalla Miguel.
del regimiento reserva Logroño, .to.
con la de 23 de noviembre de· 1926.-
D. Antonio VaUs Menú~. del
regimiento reserva Moy, 27. ~n la
de 26 de noviembre de 1926.
D. Rafael Azcárraga Wiliams, del
regimiento reserva Madrid, 1, COD
la de :lO de noviembre de 1,Q:z6.
DESTINOS
.............. '
D. Guillermo García Luengo, de los
Somatenes de la primera región,' con
efectividad de 3 de noviembre de 19261'p. Enrique MiIlán Doñate, del regi-
miento Guadalajara, 20, con efectividad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha de 4 de noviembre de 1926.
servido disponer que el cabo de la Guar- D. G~ude'.lcio Pablo Villaflor, super-
dia civil de la Comandancia de Caba- numerano sm sueldo en la primera re~
lIería del quinto Tercio, José Quintana gión, con efectividad de 10 de noviembre
Alférez, nombrado para ocupar vacante de 1926.
en I~ Guardia Colo~ial ~e la Guinea D. Manuel López López, del regi-
E~panola, pase a la sltuaclOn que deter- miento Valencia, :23. con efectividad de
mma la real ?rden de 19 ~e agosto de 12 de noviembre de 1926.
1907 (C. L. numo 13:2), debiendo embar-: D. Felipe Azcona Aguilar, del regi-
car para su destino en el vapor correo Imiento reserva Barcelona 33 con elec-
que zarpará para Valen.cía el día 16 del tividad de 27 de noviembre 'de 192<).
mes actual y causar baja en la Coman- . . .
dancia a que pertenece por fin del mes Madnd 6 de dICiembre de l!r.ló.-Du-
en que verifique el embárque. que de Tetuán.
De real orden, comunicada por el le-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. DioS; guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de diciembre de 1936.
1!1 Director etanol"
1.&oPoLDo DE SUD y Mww
Seftor Director general de la Guardia
civil.
Seftores Capitanes generales de la ter-
cera región y de Canarias, Director
general de Marruecos y Colonias e In-
terventor general del Ejército.
D. Policarpo Cavero Combarros. resi-
dente en Nistal de la Vega (León).
D. Jorge García Santistebao, ídem en
Hornachos (Badajoz).
D. Luis de la Calle González, ídem
en Valderas-Palanquinos (León).
D. Enrique Asell5io Llorca, ídem en
Uxeras (Castellón).
D. José Vilaseca Molleví, ídem en
Calaf-Oliana-Validan (Lérida).
D. Gaspar Sancho Murriá, ídem en
Madrid, paseo del Cisne, !:l.
Madrid 6 de diciembre de 1926.-Du-
que de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: El .Re,
(q. D. ~.) ha tenido a bien CODCe-
der el empleo ~uperior inmediato, en
propuesta ordinaria de ascenllOl &
lo. oficiales de la escaJa reeerva 'del
Arma de Infantería comprendidoe eD
la eiJ'Uiente relaci6n, qU4l principia
con D. Cuiano Garda Herrero .,
termina con D. Ram6n Mufioz C'-
DOvaS. por Jer loa m's antil'UOll de
sus ~pectivu escalas y hallaree de-
-------..."'....------. clarados aptos para el ascenso. de-
biendo ditlfrutar en el que se les con-
fiere la .efectividad que en la misma
se les. señala.
De real orden lo di¡-o a. V. E. para
su conocimiento y demú efectos..
Dioe guarde a V. E.. muchos aAos.
~. 6 de Cliciembre de 1(}36.
DUQ11K Da .TnuAN.
ASCENSOS
CWCfÚar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien CODCCder
el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de alICeD50S, a los jefes
de la escala activa del Arma de Infan-
tería compcendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. Marcial Ba-
rro García y termina con D. Felipe Az-
Cooa Aguilar, por ser los más antiguos
de· sus respectivas escalas y hallarse de-
clarados aptos para el ascenso, debiendo
disfrutar en el que se les confiere la
efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiOs. Madrid 6
de diciembre de 1l)3Ó.
DogUE DE TETUÁlf
Sefior..•
lI.ELACIÓN QUE SE CITA
A comDel.
D. Marcial Barro Garcia, del regi-
miento Zamora, 8, con efectividad de 3
de noviembre de 1cp6.
ra su conocimiento y demis efect.".
Dioe guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1<)26.
DUQUE DE TETUÁlf
A oficiales .egundOll<
D. Antonio Quetglas Mendoza, dl'l
Gobierno militar de Barcelona, con
efectividad de JO de noviembre de
1926.
D. Adolfo Camp06 Fern'ndez, "el
Ministerio (l.. Direcci6n), con efec·
tividad de 30 de noviembre de 1926.
A oflcialea tercerOl.
D. Jenaro Mustieles Zafra, de la
Capitanía general de la tercera re·
gi6n, con efectividad de 10 de no-
viembre de 19:16.
D. Salvador Pascual Maya, de la
Comandancia general de ~euta, C.:ln
efectividad de 30 de nOVIembre de
19:16.
A eacrlbleDtea de primera.
D. Fermín Sanz Ve1asco, del ~~.
nisterio (2.· Direcci6n), con efectiVI-
dad de 10 de noviembre de 19:16.
D. Juan VilIarejo Nieto, !Iupernu-
merario en la primera r~gI6n, con
efectividad de 30 de nOVIembre de
1936.




Jl.ELACIÓN QUE SE CITA
Señor..•
Excmo. Sr.: Confonne con la propues.-
ta que V. E. remiti6 a este Ministe~io
en :3 del mes actual, el Rey (que D!Os
guarde) ha tenido ~ bien conceder ID-
greso en el Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
cito,. con el empleo de capellán s~
y antigüedad de esta fecha, a tos ocho
opositores aprobados con mayor censura,
que figuran en la siguiente r~ci6D, que
principia con D. Ovidio RodrlJl'Uez Cu-
tafté Y termina con D. Gaspar Sancho
Murriá, con residencia en los puntos que
se indican.
De réal orden lo digo a V. E. para
m conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
6 de diciembre de 1936-
DUQUE DE TETUÁN
Sdíor Vicario general Castrense.
SeDores Capitanes generales de la pri-
mera, cuarta, quinta y octava regio-
nes e Interventor general del Ejér-
cito.
Jl.ELACIÓN QUE SE CITA
D. Ovidio Rodríguez Castafíé, resi-
dente en Ben.a.vides de Orbigo (León).
D. Be!armino Alonso Alija, Idem en
Madrid.
D. Pascual Mayayo Castán, ídem en
Loogás (Zaiagoza). .
© Mi "sterio de Defensa
D. O. .mm. 276
~I DIrector ¡enera!,




Sefiores Intendente general Militar e
IntervCIDtor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinada la Cuenta de
Caja del cJercicio de Il)3S-36 del cuarto
regimieatoreserva de Caballería, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a: bien apro-
barla de conformidad con lo dispuesto
en la real orden circular de 22 de octu-
bre de Il)3I (D. O. nÚln. 237).
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo .digo a
V. E: para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. i:. muchos
años. Madrid.. de diciembrc de 1936-
et DIrector caeral,
x.......no N 5.uo y IlAabt
Seflor Capitán general de la cuarta re-
gi6n.
Sefiores Intendente general Militar e
Interventor general.del Ej&cito.
Sermo. Sr.: Examinada la cuenta de
Caja del ejercicio de J92S-36 del regi-
miento Lanceros de VilIaviciosa, 6.- de
Caballería, el Rey (q. D. g.) ha telÚdo
a bien aprobarla de conformidad con lo
dispuesto en la real orden circular de
22 de octubre de I!)2I (D. O. núm. 237).
De real orden lo digo aY. A. Ro para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. Ro muchos aftos. Ma-
drid 4 de diciembre de J926. .
DuoVE DE TETUAM
general de la segunda
Señor Comandante gen e r a 1 de
Ceuta.
Señores Intendente general militar e





7 <k dldaDbrc de 1921lS
llce'" •• ca""lrfl' CrfI e....II,
D. David Gurumeta Calleja, del regi-
miento Cazadores María Cristina, 27.
D. Fernando González Grande, del de
Dragones Santiago, 9.
D. Ramón Palmé Mullor, del mismo.
D. Manuel Santos Sánchez, del de Lan-
ceros Farnesio, 50
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien confirmar el aseenso a sub-
oficial de complemento de Caballería de
los sargentos de dicha escala que se ex-
presan en la siguiente relaci6n, que da
principio con D.' David Gurumeta Calle-
ja y termina con D. Manuel Paves Rodrí-
guez, con arreglo a la real orden circu-
lar de 6 de noviembre de 1924 (D. O. nú-
mero 251).
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftas. Madrid 4 de diciembre de 1936.
I!I DInctor~
l.AOlOLDO osSuo y llAÚJI
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda, cuarta y séptima re-
giones.
DUQUE DE TrruÁN
Señor Alto Comisario y General en
J efe del Ej~rtito de Espafia (n
Afriea,
Sefiores Comandante general de Ceu-
ta, Director· general de Marruecos
y ~oloniaa e Interventor i'eneral
del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la cuenta del
Excmo. Sr.: El R (. D. ) ha : ~ate~il!'l del tercer cuatrime~tre del
tenl'd a b' -~... fr'J lq 19· eJerCICIO 19:¡S-26, correspondiente ao len con"""er e emp eo Sil· I •
perior inmediato, en propuesta regla- I la Yeguada y.Sementales de Smld-
mentaria de ascens06 del presente I el-Má y DepÓSIto de Ganado de La-
mes, al capitán de Caballería D. Do-I rache. .
mingo García Fernández, excedente !'e re~l.orden, comUnicada por. el
con todo el sueldo en Ceuta, y en: senor MInistro de la G';1el!a, 10 dIgo
comisi6n en la Mehal-la Jalifiana I a V. E. para su. conOCImiento y de-
de Gomara, por ser el primero en más efectos. DIOS ~arde a Y: E.
su escala en condiciones de obtener- muchos años. Madnd 4 de dlclem-
lo y hallarse declarado apto para el I bre de 19:¡6.
ascenso, debiendo didrutar en el que
se le confiere la efectividad de 30
de junio último.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ06
Madrid 6 de diciembre de IQ26.
DUllU~ D~ TETUÁN
Comiaario y General en
Ej~rcito de Eapafia en
DUQUE DE TETUÁM
Comisario y GaJeral en
Ejército de EApaña en
.. , ;
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RELACIÓN QUE SE CITA
TeDlente.
D. José D4vila Peñalosa. del re·
gimiento San Marc-ial, ~.
F
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) .a.e
ha servido disponer que. 101. ofiCia-
les de Infantería comprendi.!ol en
la siguiente relacilSn, que a.e en-
cuentran aftr~gados en el Grupo.de
Fuenas Regulareil ,Indfgenas de
Ceuta núm. 3, pasen destinados de
plantilla a dicho grupo. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos





Seliores Capitanea generalea de la
octava regi6n y Canarias, coman-
dante general de Ceuta e Inter·




Señores Capitl1n general de la 6eXta
regi6n, Comandante genual de
Ceuta e Interventvr general del
Ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que los te-
nientes de Infanterla. J? Román
Losada Pérez, del regulIlento Bur-
gOs, 36, y D. Luciano Garda Sán-
chu, del de Las Pa!mas, 66, pa~en
destinados de rl~nhlla al. TerCIO,
verificando su IDcorporaclón con
urgencia. .D~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra au conocimiento y demb efec-
tos. Dios ltuarde a V,. ~. muchos
alios. Madrid 6 de dl';lembre de
1~26.
I 'AlUre<:ee. I D. Fernando Alonso Pimentel, delregimiento de Lanceros de Farnesio, 50D. José Pérez Gonzá1ez, del bata- D. Luis Castro _Sam~niego, del, D. Dámaso Gatón Serrano, del mis-
lIón Cazadores Africa, 2, con efecti- batall6n de mon.tana Ibiza, 7. ! mo. .
vidad de 3 de noviembre de 1926. !. D. Angel Agullar. G6mez, del ba-¡ D. Melchor Osuna Pontes, del de Ca-
D. José Ruiz Caparrós, del regi- tallón Cazadores Afnca, 8. zadores Lusitania, J:l. .
miento Melilla, 59, con la de 14 de I Madrid 6 de diciembre de 1926.- D. Manuel Paves Rodríguez, del mis-
noviembre de 1926. Duque de Tetuán. 100.
D. Enrique G<>nzález Las Heras, I Madrid 4 de diciembre de I~.-Saro.
del regimiento Vad Ras, 50. con la
de 23 de noviembre de 1926.
D. Juan Guerrero Reina, del regi-
miento Borb6n, 17, con la <le 26 de
noviembre de 1926.
D. Ram6n Moñoz Cánovu, del re-
gimiento Almansa, 18, con la de 29
_ noviembre de 1926.
Madrid 6 de diciembre de 1926.-
Duque de Tetuán.
© Ministerio de Defensa
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ORDEN DE SAN HERME-
NEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, se ha die-
nado disponer que las reales 6rd~
nes de 9 de junio de 1911, 7 d.e di-
ciembre del mismo año y :n de Igual
mes de 1920. (D. O. números 127,
;¡79 Y ;¡8<}), respectivamente, ~r las
que se concedían la cruz, pens16n de
cruz y placa de dicha Orden, al co-
ronel de Caballería D. Gregorio Mon-
tiel MarUnez, se entiendan rectifica.
das en el sentido de que la antigae.
dad en cruz que debe serIe asignada
es la de S de febrero de 1C)08; en la;
pensi6n de Crue la de igual día y
mes de 1916, y en la de placa la. de
dicha flecha de 1918, correapond,i4!n-
dole por tanto, la pensi6n de eltaúlti~a con la antigiledad de 5 de fe-
brero del corriente año.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demb efectos.·
Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid .. de diciembre de 19:16.
DUlIUE DE TlTUAx
Señor Presidente del Conseje Supre.
mo de Guerra y Maiina..
Señores Capitán general de la prime..








Excmo. Sr.: ViIta ·la instancia que
V. E. cun6 a este Ministerio en 16
del mes pr6ximo pasado. promovida
por el comandaate de Caballería, con
destino en la Mehal-la Jalifiana de
Tafersit núm. S D. Joaquín Cebolli-
no von Lindem4n, en solicitud de
que se le conceda una barra de oro
sobre el distintivo creado por real
orden circular de :16 de noviembre
de 1933 (D. O. núm. 363), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a la petici6n del interflado, el que
unr' con dos barras de oro como
comprendido en la citada dispoli-
ci6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid .. de diciembre de 1926.
DUlIUE DE TrruÁK
Comisario y General en
Ejército de España en
El Olredor ¡meral
L&oPOLDO DE S.uo T YAdx
Señores Capitanes generales de las
primera Y. quinta regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ría y el soldado de segunda de Za-I Dios guarde a. V. E. muchos años.
padores Minadores. Miguel Buitra- Madrid .. de diciembre de 1926.
go Garda e Higinio Calder6n He- DUQUE DE TETUÁN
rrera, pasen destinados con las cate- . .
gorfas de herrador de segunda y ter- Señor Gen..eral en J.de del Ejército
cera, respectivamente, a la Escuela de Espana en Afnca.
de Equitaci6n Militar, con arreglo Señor Comandante general de Me-
al reglamento aprobado por real or- Hila
den de 8 de junio de 1908 (C. L. nú- •
mero 95).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de diciem-
bre de 1926.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Visto el escrito que
V. E. dirigi6 a este Ministerio en 2~
de octubre último, consultando SI
el capit4n de Caballería con destino
general de Me- actualmente en el regimiento de Ca-
tadores de Taxdir núm. 29, D. Ra-
fael Echevarrfa del Cueto, tiene de-
recho a la bonificación del 50 por 100
de permanencia ea Africa, durante
Excmo. Sr.: Vista la instancia el tiempo que estuvo de excedente
que V. E. curs6 a este Ministerio en con todo el sueldo en Larache, el
15 del mes pr6ximo pasado, promo- I Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
vida por el comandante de Caballe- I informado por la Intervenci6n Ge-
ría, con destino en el Grupo de F~er-I neral Militar, se ha ¡ervido resol-
zas Regulares Indfgen.&5 de M.ehlla ver que el referido capilán carece de
núm. 1, D. J06é Samanlego Muihz, en derecho al abono que se menciona,
solicitud ~e.q~e se le conceda el Ipor no considerar su residencia como
uso del distintivo creado por· real forzosa en dicha plaza
orden circular de 2Ó de noviembre. De real orden lo digo' a V. E. par.
de 1933 (D, O. ndm. 263), el Rey su conocimiento y demú efectos.
(q. D. g.) .ha tenid? a bien acceder: Dios guarde a V. E. muchos años.
a la petlC16n del mteresado, cuyo .Madrid .. de diciembre de 1926.distintivo usará con cuatro barras
DESTINOS rojas, como comprendi~o en l~ co~- DullUE ~E TftUÁlf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha dici6n tercera de la CItada dlSpOSl- Señor Comandante general de Ceut~
tenido a bien disponer que el herra- ci6n. lId1 E'é
doro de tercera del regimiento Ca- De real orden 10 digo a V. E. pa- Señ;or nterventor genera e J rol
zadores CastillejOos 18.· de Caballe- ra su conocimiento y demú efectos. 1 CItO.J .• ,
CURSOS DE EQUITAOON
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con su es-
crito de fecha 19 del loeS próximo pasa-
do, promovida por el teniente de com-
plemento afecto al regimiento de Húsa-
res de Pavía D. Juan de Silva y de Go-
yeneche, en • que solicita se le conce-
da asistir al primer curso de la Escue-
la de Equitación Militar, el cual no pudo
terminar en el afio anterior por enferme-
dad, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
~ceder a lo solicitado, si bien ajustáR-
dose la asistehcia a dicho Centro de en-
se6anza a las mismas normas que se se--
lialaron en la real orden circular de 13
de diciem6re del año último (D. O. nú-
mero ~79).
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos.. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1926.
DUlIUE DE TETUÁN
Selior Capitán general de la primera
región.
Seliores Interventor ~neral del Ejér-
cito y Director de la Escuela de Equi-
tación lLilitar.
Excmo. Sr. : Examinada la cuenta
de Caja del ejercicio de 1925-26 del re-
gimiento Dragones de Numancia. JI de
Caballería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarla de conformidad con 10
dispuesto en la real orden circular de
22 de octubre de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por el se-
lor Mini.tro de la Guerra. 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectol. Dio. guarde a V. E. mucho.
aftoso Madrid 4 de diciembre de 1«)26.
1!1 Dlredor e-ral
U<>POLDO DI SAaO y JlAaIK
Seftor Capitin general de la cuarta re-
¡i6cl.
Seftorea Intendente general Militar e
InterTentor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la cuenta de mate-
rial del tercer· cuatrimestre del ejer-
cicio 1925-26, correspondiente al Depó-
sito de Caballos sementales de la sexta
Zona Pecuaria.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de diciembrl! de 1926.
El Dlredor Oenrral,
UIoI'OLDO .. SdD T WW.
Seftor Capitán general de la sexta re-
gión.
SeRores Intendente ~ral militar e In-
terventor general del Ej~rcito.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de al-
férez de la escala de complemento del
Cuerpo de Ingenieros, al suboficial del
quinto regimiento de Zapadores Mina-
dores D. Ernesto Cerdá Blay, acogido
a los beneficios del voluntariado de un
año, por haber sido conceptuado apto
para el ascenso y reunir las condiciones
que determina el apartado 17 de la real
orden circular de 27 de diciembre de
1919 (C. L. núm. 48<), asignándosele
la antigüedad de esta fecha y quedando
afecto a dicho regimiento y adscrito a esa
· Capitanía general para. caso de movili-
zaci61L
De real orden 10 digo a V. E. para
su c:onocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alíos. Madrid
· 4 de diciembre de J936.
DUQUE DE TETUÁN
Seftor Capitán general de la tet'cera re-
gión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar el ascenso a sub-
oficiales de complemento de Ingenieros
de los diez y seis sargentos relacionados
· a continuación, pertenecientes a los Cuer-
, pos que se indican, asignándoseles en su
, nuevo empleo la antigüedad de l.- del
mes actual.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios «uarde a V. E. muchos
,~os. Madrid <1 de diciembre de J926.
El Dlrtctor ¡e1Ieral,
LEOPOLDO DE Sua y MAZiK
Sefior Capitán general de la primera
región.
RELACIÓN QUE SE CJTA
D. Cándido Miguel Gutiérrez, del ba-
tallón de Radiotelegrafía de campafia.
D. Carlos López L6pez, del mismo.
D. Enrique Cueto Carpio, del mismo.
D. Ramón Pascuau Pascuau, del mis-
· ino.
- D. Félix Dominguez Hernándu, del
mismo. ,.
D. Germán Mellizo Garda, del mis-
mo.
D. Manuel Morán León, del mismo.
D. Federico Romaña Garcfa, del re-
- gimiento de .Telégrafos.
D. Aure1io García Ruiz Capillas, del
mismo.
D. Vicente Lledó Martínez, del mismo.
D. Francisco Sebastiá Chamet, del
8egundo regimiento de Ferrocarriles.
D. Pedro Marzo Esteban, del mismo.
D. Santiago Martín García, del mismo.
D. Francisco Rodríguez Tabares, delj:nismo.
D. Rafael Manchón Vera, del mismo.
D. Jerónimo García del Valle, del
mismo.
Madrid 4 de diciembre de J936.-$aro.
© Ministerio de Defensa
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CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
terúdo a bien aprobar la concesi6n de
la Medalla Militar de Marruecos con
pasadores de Tetuán y Larache, hecha
por V. E. a favor de las clases e indi~
viduos de tropa que figuran en las pro-
puestas fechas 1.0 de agosto y J5 de
septiembre último, referente a los ba-
tallones de Ingenieros de Larache y de
Alumbrado en campaña, por ajustarse
a los preceptos del real decreto de 29
de junio de J926 (C. L. núm. J,32) y real
orden circular de J8 de agosto de J919
(e. L. núm. 3oS).
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de diciembre de J~.
El Director ¡tlleral,
LIOPOLDO DS SAllo 't MAaIJ'
Señor Comandante gentral de Ccuta.
-
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
Vi E. cursó a este Ministerio en J6 del
mes próximo pasado, promovida por el
teniente (E. R) de Ingenieros D. Manuel
Navarro 1«ina, con destino en el segun-
do regimiento de Ferrocarriles, en sú-
plica de que le sea permutada una cruz
de plata del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, que obtuvo según real orden
de 25 de junio de J910 (D. O. núm. J38),
por otra de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien acceder a lo solicitado
por estar comprendido el recurrente en
el articulo '30 del reglamento de la Or-
den, aprobado por real orden circular
de 30 de diciembre de J889 (e. L. nú.-
mero 660) y en la de JO de julio de J~S
(D. O. núm. J 54).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
4 de diciembre de J9~.
DUQUE DE TETU.\N
SeiíorCapitán general de la primera
regi61L
Excmo. Sr.-: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 6 de
agosto· último, promovida por el celador
de obras militares de los Cuerpos subal-
ternos de Ingenieros D. Juan Antonio
Ruiz Ledesma, con destino en la Com-
pañía de obreros de la Comandancia de
Ingenieros de Melilla, en súplica de que
le sea permutada una cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo según real orden de JO de sep-
tiembre de J9JO (D. O. núin. 1 J9), por
otra de primera clase de la misma Or-
den y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado
por estar comprendido el recurrente en
el artículo JO del reglamento de la Or-
den, aprobado por real orden circular
de JO de diciembre de J889 (C. L. nú-
mero 660) y en la de 10 de julio de
D. O. áa.Zl6
I~5 (D. O. núm. 154), y teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 33 del
reglamento para. el personal del Mate-
rial de Ingenieros aprobado por real de-
creto de ,J.o de marzo de 1905 (C. L. nú-
mero 46).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 4 de diciembre de 19~.
1!1 Dlrtctor ¡enera1,
1.&OPOU>O DS SAllO y MAaDc
Señor General en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Señor Comandante general de Melilla.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El aoldado del batallón
de Ingenieros de Larache Manuel Ruiz
Flores, destinado como ordenanza a las
Intervenciones Miljtares de dicho terri-
torio por real orden de 14 de octubre
próximo puado (D. O. nÚDl. 233) con-
tinúa en la situación .. Al servicio del
Protectorado" por haber pasado en pla-
za de igual categoría a prestar tuS ser-
vicios a la. !.Ichal-la Jalifiana de Lara.-
che núm. 3-
De real orden, comunicada por ~ se-
líor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al'los. Madrid 4 de diciembre de 1936.
El DIrector efllUa!,
LaoPoLoo Da S.uo l' MAJl1Jr
Sefior Comandante general de Ccuta.
Selíores General en Jefe del Ejército
de Espalía en Africa e Interventor
general del Ej&cito.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capitán
de Ingenieros D. Nemesio Utrilla Fer-
nández, con destino en el batall6n de
Ingenieros de Larache, pase a situación
de disponible por estar enfermo y con
residencia en Daimiel (Ci~ Real), con
arreglo a 10 prevenido en ~ real orden
circular de 22 de agosto de J~ (e. 1..
númuo 377).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alias. Madrid
4 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
región.
Sefiores Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ejército.
-
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar al alumno de esa
Academia D. Enrique Facío Púez del
D o D1bII. '06 771
EumeB teórico.
ill) La calioficaciÓD tlerá por medio
de notas numéricas, que upresenta-
rM: cero y uno, malo; dos a cua-
tro, mediano; cinco a ocho, bueno.
y nueve y diez, muy bueno.
b) Cada examinador calificali a
los aspirantes en cada una de las dos
materias objeto del examen teórico,
adjudicando como nota la media
aritmética de las not36 de 1.>5 tres
examinadores, butando para que
sean declarados aptos los aspirantes,
el que oobtenga, como mfnimun, la
nota de cinco en cada una de lu
dos materias.
e) El que tuviere en alguna de
ellas dos notas de bueno y una de
mediano, no se entenderá que ha
conseguido como media aritm~tica la
nota dnce, aunque a ella llegase con
arreglo o lo que resulte de las que
106 examinadores le hayan asigna-
do.
d) ~'aspirantes que aun tenien-
do presente el anterior apartad.> no
alcancen en alguna o algunu de laa
materias la nota media de cinco, tle-
rán declarados 110 altos.
ro. Sólo 106 deda.radoc aptoe en
el examen te6rico pasarán a verificar
el pr'ctioo, y para su colocación por
orden de preferencia, tle asignari a




Camino para que disfrute las próximas
vacaciones de Navidad en Toulouse
(Francia).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demá~ efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
4 de diciembre de 19::16.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de la quinta re-
gión.
Sefior Coronel Director de la Academia
de Ingenieros. .
Señor...
cumplir los treinta y cinco afiosde en filas para ellos determinado. Asi-
efectivos servicios como ayudante mismo podrán presentarse a coneur-
de taller, para lo cual s610 será de eo las clases de tropa que estén en
cinco años el cuarto y último pla- activo, siempre que hayan cumplido
%0 que se cuenta para el aumen- los tres o cuatro años de servicio
to de sueldo; todo ello con arreglo en filas, ~egún les correpsonda po..
a 10 preceptuado en el reglamento su procedencia de reclutamiento o
para el pere()llla1 del Material de voluntariad".
Ingenieros aprobado polr real decre- I g) Certificados, títulos, etc., que
lo de 1.0 de marzo de 1905 (Colee- acrediten su práctica en el trabajo y
ci6n Legislativa núm. 46), y modifi.- en los que conste el tiempo que han
cado por otros de 6 de igual mes permanecido en los talleres a que ha-
de 1907 (C. L. núm. 45) 12 de junio ya concurrido, conducta observada y
de 1920 (C: L. núm. 300) y real or- aptitud demostrada.
den de 29 de eeptiembre de 1921 ! 6." Las instancias deberán hallar-(D. O. núm. 219), en 106 que cons- ee en las Oficinas del Servicio de
tan los derechos que se conceden y AerostaciÓD antes de las doce horas
deberes que se imp.men al que oh-: del día 20 de enero de 1927 pr6xim.)
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli- tenga la plaza. / venide;o, y el jefe del mism? aeu5a-
citado por el teniente del Cuerpo de In- 2." El día 20 de febrero de J927 rá reCIbo d~ aqu~llas a los mteresa-
genieros D. Alfredo Malibrán Escassi,: darán. principio loe exá~enes, que dos, devolvl~ndoles la cédul~ .perllO-
con destino ea el batallón de Ingenieros se v~r.l1icarán en Guadala]ara en el nal y anun,cIMdoles .su admUfl6n al
de Tetuán, el Rey (q. D. g.) se ha ser- ServiCIO de Aer06taci6n. Estoll exá- con~rso o la exclUSlCm en tlU caso.
vido concederle licencia para Contraer menes tendrán lugar ante un Tribu- 7· Antes de comenzar Jos e:d-
matrimonio con dofia Matilde Moreno nal compuesto d~ un jefe y doe ofi- menes hab~á de presentar cada uno
de Tapia, con arreglo a 10 dispuesto en ciales de dicho Servicio. de 1.>5 a~p1Tantes un modelo u o~ra
el real decreto de 26 de abril de 1924 3·" Antes de comenzar loe ex'me- por ~l e]ecut~a, que tenga relaCl6n
(c. L. núm. 196). ~. y previa orden de la autoridad co.n lu ~atenas so~re que ha de, tlU-
De real orden lo d' o a V E ID1lltar, serán reconocidol 1", oposi- fnr exa~n, ent~dl~ndose que, de&-
tu oonocimiento y dem~ efeet .~ tores admitidos a examen por el m~ de luego, ~nuncla a, ~stle 106 que no
8Ullrde a V E ho ñ o,y ~~ dico o m~icos militarCtl de la plaza cumplan dicho requisito.
<4 de diciemb d~ s a os. a 1 que se designen por dicha autoridad 8." Para el examen ee tleguir~ el
re e J • expidi~ndose un certificado de qu; orden de prCtleJ1taci6n de las solici-
DUQUE DE TETUÁN los concursantes no padecen enfer- tudee, y los que no asistan en el día
Seftor Comandante _" l d C medad alguma de lu consignadas en que p.ara ~l lIe fije, se entended
.._era e euta. el cuadro de inutilidades para el in- que pierden todo derecho.
greso en el servicio del Ej~rcit.> que 9.~. LOtl eximenes y pruebas de
fi¡uran en la Ley de Reclutamiento ad.ml~l6n comprenden!? dos partes:
y reemplazo vigente, no pudiendo pnmera, exa~en te6nco; segunda.
presentarse a examen los que no oh- examen práctico;' ambos con arre¡,lo
ten¡an este ce!l"tificado. ~l programa. que a continuaci6n M
4." El no haber prestado tle1"Vicio 1D~rta, teniendo en cuenta lo si-
militar activo por ilDutilidad física gUlente:
_, <:aUlla de exc1Ulli6n total del con=
cura".
S·" Las iI15tancias escritas de pu-
ño y letra de ,los interesados se di·
rigir!n a Guadalajata, al señor Co-
ronel del Servicio de AuO&taci6n,
exp!'esando en ellas el domicilio, y
haCiendo oonstar en la mism. que no
ha eido expulsado de ningún estable-
cimiento o taller militar o civil.
Dichas inetancias deberán ir ac.>m-
pañadas de los document06 siguien-
tes:
a) C~dula pereonal.
b) Certificado de buena conducta.
e) Certificado de no haber eido
procesado, expedido por el Registro
Central de Penados y Rebeldes.
l) Certificado de estado civil.
el Copia legalizada del acta de
inscripci6n de nacimiento en el Re-
gistro civil, en el que conste que la
edad del aspirante no excede de cua-
renta años el día en que den princi-
pio los exámenes.
/) Pase de la aut.uidad militar,
en que conete que el interesado pero
tenece a la segunda l¡jtuaci6n del
J." El o})06itor designado para servicio activo o certificado de servi-
cubrir la vacante, tendd. derecho, cios que acredite haber terminado su
al eer nombrado ayudante de taller compromiso, los que hayan sido vo·
del personal de 106 Cuerpos 6ubal- luntarios. Los que hayan sido aco-
temos de Ingenier06, al sueldo gidos a 1.>5 benefici06 de reducci6n
anual de 3.500 pesetas, que se le del servicio en filas, podri.n tomar
aumentarM en 750 cada diez' dos, parte en el concurso si en el pase
hasta llegar al máximun de 6.500 de -la autoridad militar consta que
pesetas, que se le c.>nc.ederf.n al j han cumplido el tiempo de Hnicio,
OPOSICIONES
Cire¡/a,.. EXGJllo. Sr.: Vacante
en. el lCServicio de AeI'OItacl6n una
plaza de ayudante de taller de los
Cuerpos subalternos de Ingenieros
de oficio ajustador mednico, qu~
debe proveeree por oposici6n, el
Rey (q. D. ¡,.) se ha eervido dis-
pon;er te anuncien aqu~llas, que se
venfica.rán con sujeción a lo preve-
nidos en los artículos 57, 58 Y S9 del
reglamento, para el pel'llOnal de loe
citados Cu~pos aprobado por nal
~eto de 1.0 de marzo die 1905
(C. L. núm. 46), modificado por otros
de 6 de igual mes de J907 (C. L. nú-
mero 45), y J2 de junio de J920 (Co-
!eeei6n !-egislatifla núm. 300) y a las
UlStruCClones y programa que se in-
lIertan a continuación.
De real orden, comunicada por el
tleñor Ministro de la Guerra, lo di-
g.> a V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde a VU~­
cencia much06 años. Madrid 4 de
diciembre de 1926.
El Director ¡eneraJ,
L&OPOLDO DIE SAllo y KuL..
© Ministerio de Defensa
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•
11. La nota ·de cada materia se
lIlultiplicar' por su «coeficiente de
importancia)), y la media artmética
éle este producto será el número de
puntos qlle en definitiva obtengan
los aspirantel en el examen teórico,
y determiDará el orden de preferen-
~ para pasar al práctico.
12. El eJ:amat prácti<;o se efec-
\uad con arreglo al programa que
a continuación se in.tserta, teniendo
en cuenta 10 &iguiente:
4) Lo mismo que en el examen
te6rico.
b) Cada examinador calificará a
Jos aspirantes en el examen pr'ctico,
adjudicando como Dota definitiva en
este aamen la media aritmética de
las n.>tas d~ los tres examinadores,
siendo precieo, para que sean decla-
rados aptOll los as,uantes, el que
obtenga. como mínimo la Ilota de
cinco.
e) Loe aspirantes que teniendo
presente el anterior apartado no al-
cancen la nota defuUtiva de ci.nco
8J el aamen pri<:tico, serán decla-
rad<>a no a;tol.
13· La calificac;i6n de los edme-
Des teóriCOlJ y p,r'cticoe le obtendrin
por la media aritm~tica de 1011 pro-
duct?1 de 101 coeficiente. de impor-
tancia por la Dota de cada materia.
El orden definitivo de preferencia
en el concurso le determmar' to-
mando la media arltm'tica de 1..
n.>t3A!l obtenidas por loe declaradot
aptos en 101 edmenes teórico y pr4c.
tico, multiplicando por dot la Dota
de oesto último.
14· Con los upiranWAI declaradol
aptos se formad la relación que pre-
"'Ien~ el artículo 55 del reglamento
ya CItadO, y se remitir' al Ministerio
de la Guerra para que pueda hacerse
el nombramient.> del que haya de
OCUpar la vacante y serIe expedido
el título correspondiente.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Ejecutar el ajuste de una pieza 10-
bre otra e~gida por el Tribu~. .,
d&da en un plano a elcala y en cuyo
trabajo no se invierta mM ~ veinte
horal.




Dibujo. Nochmes de lineal y 'ele
m'quina. Interpretar UDa pieu a...
do el dibujo a escala. RecoDocer d
torno y colocar 1.. ruedaa para Jo.
distintos pases de rosca•.
EumeD pr'ctlco mecU1co.
.o"gll";.lIc;6" 4, tall,,,es.-Ideas
generales. Servici\l t~ico admí-
ni6trativo. Fabricación. Gastos gene-
rales. Precios de producci6n.
Máquinas pa"a ,1 traba;o tU ,.".
tlJles.-De taladrar. Tornos de l~
diversos tipos. CepilIadorae. Fresa-<
dor3A!l do distintas clases. Presa. hi..
dráulicas. Mecinicaa do rectificar.
Máquinas de alesar. Temple y e;e.
mentaci6n. Procedimient06 mú em·
pleados. .
Funtlici6fl 4' ""talll__I~ le..
nerales. Modelos. Moldes.
T"aba;o ¡,l ";"'''0 y ot'OI ".,In,..
les.-Hierro fundici6n. Acero. For-
ia en fria y en caliente. Fraguas.
Temple. Recocido. Laminado. Pa.-
lastro. Hojalata. Cobre. Plomo. E.
tafio. ZiDc.Bronce. Lat6n. Máqui.
nas iiti1el. Soldadur.. Juntal de tu·
berias. .
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto para la construcci6n de una sec-
ción de puentes de vanguardia, formu-
lado y remitido a este Ministerio por el
coronel director de los talleres del Ma-
terial de Ingenieros en 9 de octubre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta
Superior Económica, ha tenido a bien
aprobarlo y disponer Que su importe de
pesetas 87.550 sea cargo al suplemento
lie crédito de 894-000 pesetas concedido
por rea! decreto de 25 de junio último
(D. O. núm. 144) al capítulo 4-., artícu-
lo único de la sección décimotercera 4el
ejercicio económico 1925-26, prorrogadG
para el actual, debiendo efectuarse el
servicio por gesti6n directa, con arreglo -
a 10 dispuesto en el apartado sexto de)
artículo 56 de la Ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda Pública
de l.· de julio de 1911 (c. L núm. 128).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Yadri<l
4 ~ diciembre de 1926.
DUOUE DE. TETUÁN •
Señor Capitán general de la quinta re-
gi6n:
Seliores Intendente general Militar e In-





Conocimiento de útilu y
maMriales .
iguales. Trazar una 'drcunferencia
que pase por tres puntos. Hallar el
centro de un círculo. Trazar taagen-
tes a circunferencias. Traur la
elipse del jardinero y del óvalo. Po-
lígonos regulanlS. Definicionel del
paralelípedo. prisma, cub,), pirámi-
de, cono, cilindro y edera. Super-
ficies y volúmenes de las ñguras y
cuerpos expresados. Aplic:tción de
conocimitmtos .anteriores al dibujo
de máquinas. Elementos de Geo-
metría d~criptiva. Ideas generales
de las proyecciones.. Objeto de .su
estudio. Pla.nos de pr.>yección y
línea de tierra. Sección y corte o
perfil de un cuerpo. Representación
de los planos de proyecci6n en el
papel. Nombre de 1M proyecdont!a.
Proyeccionel de un punto, de una
recta, de una figura plana yde un
cuerpo. Regla general estab1ecida
para los dibujoe bech~ por el m~to­
do de proyecciones. Proyecciones de
un punto y una recta labre dos pla-
n08 perpendiculares en el primer
cuadrante. P·r.>yección de una figura
plana y de un cuerpo sobre el plano.
Proyecci6n de una figura plana y de
un cuerpo sobre dos planos perpen-
diculares en el primer cuadIan~.




de calor y su equiva~nte mednico.
Dilatación y contracci6n de los cuer-
p\lS. FUli6n y vaporizaci6n. Forma.
ción de vapor de a~a y condenu-
ción. Conductibilidad de loa cuer-
pOi. TraIWImili6n del calor por ra-
diaci6n. Combustibles sólidol y 11-
quidos. Cocodidooes que debeJl re-
unir 1011 de buena calidad. Fuerza
trabajo, momento. Pares, composi~
ción y deecolXUJ<>sidón de fuerza.
Equilibrio. MoVimiento. Velocidad
Aceleraci6n. Le~ generales del mO:
viminto. Potenda. Relaciones de es-
loe elementos y sus unidades de
medida.
N0c.i(Jn'~ gen'"alll ae ",águ;1JIU.-
MáqwnM llimples. TraD5formacilS'l
d!! movimientos. Organos de transmi-
516n.-Transmisi6n por correas. Co-
ClAyudante de taller ajustador-me- rreas de CUero y correas de otros ma-
ánico". te!"Í:,les. Empalmes. Pole3A!l. Trans-
Aritm/ticII.-Suma, resta, muItipli- D!lslón por cables. Engranajes. TOr-
aci6n y división de enteros, que- DIllas sin fin. Embrague. Freno.
brad05 y decimales. MbimUD co- No&Í_,1 sob", llU Illágu;1fQS ti,
mÚD diYisor y mínimo común miil- 'J El
tiplo. Sistema métrico decimal. El~ "11 M.- ~me~tos. y organinci.\r¡
...- general. DlstnbuclODeI. Descripción
vación a potencias. Raú cuadrada. de una máquina de vapor OOD C'¡D.
Razones y propvrciones. Regla de densaci6n. .
inte~és simple y computsta. Equiva- Noe;o",s tI, "'OÚl"" 4, Ixllosi6fl.
tencras del sistema. decimal, con el Elementos generales y organización.
de lu medidas inglesas, en longi· Motores de dos y cuatro tiempos.
tudes, superficies, pesos, volúmeJ'es Carburaci6n. E~dido. Enfria-
fuenas y precisiones. Resoluci6n d; miento. LubrificacicSn.
UD~ ecuación de primer grldo. Apli-
cacI6n de la f6rmula de 1;16 de se- Electricidad.
gundo grado. C .G I . . ornenu- continua. C<>rriente al-
'o".,t" a.-DefinJcI6n de l!neas, terna. Imán. Electroimanes. lnduc-úgul~s polí~onos, circu.los, cl.rc.uI?'- ción. Unidades eléctricas. Aparatosf~cra5, elipse y ~pLral. DIvidir, de medida. Pilas acumuladoras Di-
=: recta endi partes Iguales. Trazar' na.mos. Alternadores. Motores 'eléc-perpen cular y una paralela a tricos. Transformadores D' t 'h
una recta. Trazar una curva igual ación. Canalizaci6n Cabies En ¡-~ daDd~ 'Yo' un ángulo igw¡l a ctro mes. InternJPtores: Conmutad:c:a ;
.....0. 19'1 Ir un ángulo en panes fusibles..
."
© Ministerio de Defensa






















• lOO 125 • 100 101
100 125 IU 200 150 20CI
~~ ~~ :~ m ~~ ~~
175 175 125 175 12S JOI
100 100 175 100 lOO 101
150 150 150 150 150 l.
100 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 ~
75 100 101
Totales••. 1.300 1.300 1.300 1.300 1 300 1.301
MATERIAL DE ACUARTELA-
MIENTO
Circular. Excmo. Sr. : El ~
(q. ·D. g.) le ha servido dilponer que
101 efectos que a continuacióD ~
expresan del material de acuartela;.
miento para luboficiales y sarg_-"
sean distribuidos con arreglo a 111
.i~iente relación, para lo C1I&1 el
Eltablecimiento Central de In~
cía efectuar' las remesas d.l n'-erCl
de ef.ecta. que ee indican en dicha No
lación a las re~one. que en en,.. ..
detallan, pero antea de la· ~jecuc:i6ltl
de lal,remeIU deberé manifeltar 1M
jefel de 1.. Intendenciu Kilitar. de
regionel "eeptoras al Director d.
dicho Eltablecimiento Central, COIII
ur¡encia y previa aprobación de ..
Capitanel generalel relpeetiyos. ~
eltablecimientol de IntendeDcia hU
de recibir lo. efecto. para que '-toI
vayan en definitiva a 101 .itios en CIatl
deberé plUtar euvicio, a fin de~
tar traDlf0rtel posteriorel.
De rea ordeD 10 digo a V. E. p-..
ra IU conocimiento y dem'. efeetoL
Dios guarde a V. E. muchos aiot4
Madrid 4 de diciembre de 1926.
DUQUE Da TfttJú
mediato, en piopuesta "ardinariá' ele ..
censos, al teniente de Intendeucia, ce.
destino en la de Gran Canaria, D. Indale-
cío Quintero Martínez, con la efectiñdad
de 13 de noviembre próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectOL DiM
guarde a V. E. mucho. años. l4acbid ti
de diciembre de 1926.
Dugua DE TJt11JÚ
Sefior Capitán general de Canarias.
Selior Interventor general del Ejércitg,
----......--------
I!I Director ¡eDUa!,
1.mPoLDo DE S.w> T YAabr
Seftar C&pitán gcnera,l de ia cun1'ta
reg16n.
Sefioree Intendente general milli:ol' e
Jntervelll.tor gellerM del Ejército.
SUEIJDOS, HABERES Y GRATIFI·
CACIONES \
EJ:cmo. Sr.: VJllto el escrIto Q'lPl
en 22 de octubre pr6J:lmo puado, di·
rig16 a este Ministerio el coronel 0'....
rector de la ACfo.demIa de lngenu~l'09,
relativo a. 1& concesión de gratUlo.1-
ci6n de profesorado a fmor de loa
tenientes con destIno en dicho Centro
de eneefianza, D. Santiago Torre En- Sefior...
ciso '1 D. Antonio Baraibar Espouda-
buru, el Rey (q. D. g.), de R.::uerdo
con lo informado poJ; la Intendencilll
general militar y en COI16Onancia (,'011
lo preceptuado en el a.l'tjculo 42 del
reglamento arg{¡.nico vigente para la'3
Academias mU1tll.ro~, se ha servido dis-
poner se satisfagan a los menciollildoo Re¡lonc.
otlclales, la gratltJ<'acl6n de proCl'sn-
radq desde el mes de se.ptiembl'e dl-
timo inclusive e fnterin sigan d:.!s-
empefiando loo clr.ses de que ~ ..tAl1 l." .
encargados, haciéndose las reclamacio- 2. ..3.- .
nes correspondientes en extracto (~ 4.- .
rriente y con cargo al capitulo pri- 5." .
mero a.rt1:culo 4nico del vigente pre- t: :::::::::
supuesto. I s," .
De real orden lo digo a V. E. pa- Balnrn ..
L_ f T.Mrlf ..
ra su conocimiento y dem"", e cd..'"lS. Oran Caaa.
Dios guarde a V. E. muchos anus. ria .......
Madrid 4 de diciembre de 192G.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de la (IHin~a
región. al 'lí. 1 Madrid 4 d. dld'mbr. d. 1926.-Daqae ele Te--.Sefíores Intendente gener ml:;ar e . tubo '
Interventor general del Ejército.
-""---_.........~._------
por baldosas y 'Jtras obras en loca~es
del cuartel de J:UJ1JC J, ocupado llOr
el regimiento de Il..fantena Vt\l ....U-a
núm. 57, en Bl1r<.dona., CUI'Sado por
V. E. a este 1t1ll:isterio con ~rit:>
fecha 15 del més próximo paRado, el
Rey (q. D. g.), ha tenido a bien !Lpro-
barlo para ejecuci6n por gestlGl1 di-
recta de las obras correspondien~,
con'S1derándolas ir:duidas en el caso
primero del articulo 56 de la L~y de
Administración, y Contabilidad de la
Hacienda Ptlbllca, d~ primero de .iu-
lio de 1911 (C. L. n1im. 128), modUI-
cado por real dp.creto de 27 de marzo
de 1925 (C. L. n11m. 77), y disponer
se.. cargo a los c8ervici08 ue Jlll),C-
nieros:., ellmpol'te de las mismas, que
asciende a 44.160 pPEetas, una vez ex.-
cl.Wdas las partidas 11, 12 Y 13 del
presupuesto.
De real ord011, comunicada ~r el
seftor Ministro <le la Guerra. lo digo
a V. E. para ,;u conocimiento y de-
má.s efectal. Dlos guarde a V. E
muchos afios. Madrid 4 de diciem'>re
de 1926.
--~------------------
Excmo. Sr.: EXa.miDado al presu-
puesto de reparaciones necesaril\s en
la caseta de Carabineros del pucst.:>
de Muroena (Zamora), que V. E. <.ur-
s6 a ~ Ministerio con escrito fe-
cba 11 de octub:-e próximo pa.;;auo,
el Rey (q. D. J(.), ha tenido a bien
aprobarlo para e.jt-o ución por g¡:¡;ti~n
directa de las ol•.,./l.il corl'espondiellt~
como caso comprendido en el nÜm. 1
deli articulo 56 de la Ley de Adlai-
n.istraci6n y Contabilidad de la Ha-
cienda Pdblíca. de primero de julio
de 1911 (C. L. no.!'\. 128), y di'lpOner
sea cargo a los f(,ndos de que (US-
pone el Ministerio de Hacienda P:'H\
estas atencionoo, el importe d~ L~
obI'I8B, que asclencie a 4.560 ~et.,.~,
de lAs cuales ,t.24a pesetas perte.,¡a--
cen a :la ejecución material y 1:18
~20 pesetas. restantes al presupuesta
'complementario "ue determina lo. rca.l
orden clreular de 11 de ago¡to :le
1921 (C. L ndm. 325).
De real orden, <':l!llUnJcada por el
se!ior Ministro de !a Guerra., 10 digo
a V. E. para bU c(·noclmlento y de-
mAs efecbl. DiOil guarde IL V. E.
much~ a!los. J4adrtd 4 de di.'lolD-
bre de 1926.
I!I Director lfteraJ,
UOPoLDO ~ 5Uo y lifAUK
Se!lor Capitin b"'el1I.lral de la oéptlma
reg16n.
Sefior DJ.redtor general de Car1.lbi-
neros.
Excmo. Sr.: Examinado el ).)l'9dU·
puesto de reforma 1 repaorac1ón do
1& caseta de Cllrab1neros del pU<'titQ
de Astarrica (Bilbuc), que V. E. cur·
86 a este HinL,terio con escrHo fe-
cha 5 de octubre pr<Sximo pasado, el
Rey (q. n. g.), bs tenido a bien o.l'ro-
barlo para ejecucl6n por gesti(iu di.
recta. de las obr&'> correspondientes
como caso comprendido en el ud.'}. 1
del articulo 56 * lilo Ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la HlllCltmda.
Publica de primero de julio de 1~11
(O. L. n1lm. 128). y dJsponer sea cat'-
go a :los fondos cl~ que dispone el
'lrfiniBterio de Hadenda, para CSÍa6
atenciones el importe de las mb¡nns
que uciende a 4.!11r. pe;etas, de las
cuales 4.315 pe;;ct:\S pertenecen 91 la
ejecución material, y las 500 uflsebls
restantes al presupuesto com}Jlerncn,-
tarlo que determina Ir, real ord~n cir-
cular de 11 de agosto de 1931 (Co-
lecCión Legislati'¡:a nüm. 325).
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de l;. Guerra, 10 <1i~\}
a V. E. para Sil conOCimiento v de-
más efectoo. DjfJE) guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 4 de .:liciem-
bre de 1926.
SUELDOS, HABERES Y GRAn..
l.-cll •..,.1 .abl' FICACIQNES
ASCENSOS Excmo. Sr.: Vista la instancia qa_
E S E ami ad el Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) 111 ha . V. E. cuneS a este Ministe~o COII ..xcmo. r.: :\ n O nro- _. 't d de octubre 4lbmo _
y8Cio de llub!Jtituci6n .de entaricmdo -.ido conferir el empleo superior JD- I ucn o . e 33 . • r--o-
El Director KelleraJ,
\ LIloPoLoo D& SAllO T MAJthr
Sefior Q¡,pitán general de io 3ext1
regi6n.
Seftor Director general de C:unbi-
nera¡.
© Ministerio de Defensa
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l ••
Señor..•
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid




CirctJar. Excmo. Sr.: Por la Presi.
dencia de este Consejo Supremo .. dicd
con esta [. _¡la a la Dirección general
de la !.)CiJda y Clases Pasivas 10 si-
guienl~ :
.. !':ste Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de
13 de mero de 1904. ha declaradQ COD
derecho a pensión y pagas de tocas a
los comprendidos en la unida relación.
que empieza con D. Ramón Guerrero
Torija y termina con doña Ramona de
~esa y Cervera, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relacióo, mientras con-
serven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo se-
ñor Presidente manifiesto a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos años. Madrid





De orden del excelentísimo sefior Mi-
nistro de la Guerra, se conceden dos me-
ses de licencia por enfermo para esta
corte al practicante de ese laboratorio
D. Manuel Mateos Leal.
Dios guarde a V. S. muchos afta..
Madrid 4 de diciembre de 1936.
~1 Director lftIerll,
ÜIDIOLJ)() Da S.u.o y loIAItfJr
Sef\or Director del Laboratorio ~tral
de Medicamentos.
Excmo. Sr. Presidente de la Junta Fa-
cultativa de Sanidad Militar.
•••
DISrOSIaoIllS
'e la 8ec:retaria 1 'l9irecd••r. telendos
'e este llaiateri. 1, de lo le,.••u
ceatrl1es.




De orden del excelentísimo señor Mi-
nistro de la Guerra. se conce<k la ca-
tegoría de término, con el haber diario
de 5,SO pesetas, a partir de l.- de no-
viembre próximo .pasado, a los mozos
José Guerra Fuentes, de la farmacia del
Hospital de Alicante, y Pedro Díaz Fu-
nándu, de la militar de Santa· M6nica
(Barcelona)•
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de diciembre de 1926.
~ OlrectM ¡ucnl,
LsofOLI)() m SAltO y lIAaIR
Excmos. Sres. Inspectores de Sanidad
Militar de la tercera y cuarta regiones.
Excmo. Sr. Presidente de la Junta Fa-
cultativa de Sanidad Militar y serlor
director del Laboratorio Central de
Medicamentos.
Señor.••
JlEL.\CI6Jf QUE SE CITA
A farmac6atlco 1DQQr.
D. Pío FOIlt Quer, supernwnerario
sin sueld\) en la cuarta regi6n, con
efectividad de '9 de noviembre de
1926.' .
D. Ram6n Fraguaa Fern4ndez, de
la farmacia militar de esta corte, nú-
mero 1, con efectividad de 19 de DO-
viembre de 1926.
A farmaclútico primero.
D. Manuel de M~rida Nicolicli, d~l
Hospital de M4laga, con efectividad
de 19 de noviembre de 19:16.
D. Clemen.tiDo Villaverde Almar-
za, del Hospital de Ba.rcelo.na, con
efectividad dé 25 de «loviembre de
19:16.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conferir, en propuesta ordinaria
de ascensos, al empleo superior inmedia-
to, al teniente coronel médico D. José
Potous y Martínez, con destino en la Es-
cuela Superior de Guerra; comandante
médico D. Pedro Boutbelier Saldaña. de
la asistencia a Generales, jefes y oficia-
les disponibles, de resenra y ceemplazo
en Madrid, y al capitán médico D. Juan
Cerrada Forés, del 10.- regimiento de
Artillería ligera. por ser los más an-
tiguos de sus escalas declarados aptos
para el ascenso, debiendo disfrutar en
el que se les confiere la antigüedad del
dfa 16 de noviembre próximo pasado.
De real <?rden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de diciembre de 1936.
DUQUE DE T.lTUÁN
Sefiore;-Capitanes' generales de la pri-
mera y quinta regiones.
Sefior Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Circula,. E:xcmo. Sr.: El R~y
(q, D. g.) ha tenido a bien conce-
der el empleo euperior i.nmed.iato, en
propuesta re¡-Iamentaria de aaCeDa08
del me. actual, a la. oIicialee· farm...
c~utic28 de Saaidad Militar compren.
didos en la siguiente relación, que
principia con D. Pío Font Quer y
termina con D. Clementino Villaver-
de Almarza, por ser loe mú antiguOll
de sua respectivas .eecalas y hallaree
declarados aptos para el ascenso; de-
biendo disfrutar en el que se les con.
fiere la efectividad que en la misma
tle lee señala.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra, ISU co.nocimiento y dem~ efectos.
D106 guarde a V. E. much06 años.




Ci,.,ulo,.. Excmo. Sr.: Por el Mi·
nisterio de Hacienda, en real orden de
25 de aeptiembre próximo palado, se
dijo a este de la Guerra 10 siguiente:
"Vista la real orden de 10 de agosto
Ultimo, emanada de ese Ministerio, in-
teresando la conveniencia de que se ha·
biUten timbres de diez, veinticinco y cien
pesetas para reintegrar titulos, cuya to-
ma de posesi6n ha de retrotraene a los
acuerdos, en atend6n a que se da el
caso de que, desde la fecha de éstos a
la expedición de títulos y su recibo en
las Intervenciones Militares para su to-
ma de razón, suelen mediar meses y
hasta afios, por lo que habrán de ser
reÍlltegrados con arreglo a las anterio-
res leyl!5.
Teniendo en cuenta que los referidos
tbnbres han sido retirados de la circu-
laci6n por la vigente ley .ael Timbre y
que la Administración carece de facul-
tades para ordenar que circulen de
llUeVO.
. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que se conteste a la real
orden de ese Ministerio en el sentido de
que, DO existiendo, como queda apre.
eado, medios de acceder a 10 solicitado,
puede, no obstante, llevarse a cabo el
reintegro de los aludidos títulos con pa-
pel de pagos al Estado de cuyos efec-
tos eJtÍsten en la vigente ley cuantías
y clases que se interesan."
Para cumplimiento de la real orden
transcrita, se tendrá presente que cuan-
~ &e emplee el papel de pagos al Esta-
do, se hará constar en la nota de la to-
"ma de razón la clase y número e im-
porte del pliego o pliegos de dicho pa-
pel, cuya parte superior se entregará
coa el documento al interesado, que-
'dando la inferior unida a la copia que
se archive en la Intervención en que
_ tame razón. con arreglo a lo dispues-
to ea el articulo 13 de la ley del Tim-
.In.
'.
. moyida por .el alférez de Ca~aUerla
D. Santiago Tena Ferrer, con dc!ti.
no en el regimiento de Lanceros del
Rey núm. 1, Y prestando sus servi-
cios en concepto de agregado en el
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Melilla núm. 2, en súplica
de que se le conceda el complemento
ce sueldo que por servir en Regula-
res concede el real decreto de 5 de
octubre de 1920 (D. O. núm. 266),
correspondiente a los meses de junio,
julio y agosto del corriente año, du-
rante cuyo tiempo permaneció en cu-
ración de heridas sufridas en cam-
paña, el Rey (q. D. g.), de acueldo
con lo informado por la Intendencia
General Militar, se ha servido acce-
éiu a la petición del interellado.
De real orden ]0 digo a V. E. pa.
. la IU conocimiento y demú efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid " de diciembre de 1926.
DUQUE DE TrruÁM
·~r Comandante general de Me.
liUa:.
'\SeSorel Intendente general militar
, e Interventor general del Ej~rcito.
© Ministerio de Defensa
~
.- .. '. ~jiJ"- .- o
•
J
p_~~u ---JAutorld.d NOIIll!S Parea- !!atado U1uJ q1It ::s~ Lqa o r...atol deIIe ..,ear .. Delepdde .n~ Jque ha cur- tnco coa civil de CLASeS le les ... ele Hldtllda .. 1011.........lado el R- 4. 101 Illtertuc10t lo. 111 coac:ede qu... la .... 6111 ,..1I6e •• 11 pro'fllld.pedlate hd"r- , lIa.11r... 101~ c:ooc:eda ea qac H la
ClUlllta. faaa =¡ r .Ia apIIcu ~~·IIP.dPIlO Padllo IPro'flllda ~...... C Ptu. CtI. la lIa Al
-1--
---
Cornil...... • Joad. Múquez P~rez ......... VludL.... • Te.t, raUr.do con Cruz ...' Crl1t1aa. D. Mar
cos staz MlrlDda........................ 1.000
·
Oranada ... • "adrea Sellea Amor6t......... Idem ..... • Cap. reldo. D. Arcadio Zamora Vllcbez...... . 500SlIItlllder .. • Sara Qlle..da P~rez COllo .... Hu~rfau. Solter. C.p. reldo.• D. Anloalo Qaesada YiIla ...... 1.000 •Allcaate .... • Mlla¡ro. BtD/tez SellaS .••••••• Vida .... • EsCrlblenle 1: Ofielan Militares. D. BoaifaclOoy Oonúlez............................ •SevUlL.....
• Pabtalll ReOl Jodar .......... ldem ..... • Alfé'ez retdo. D. Antoalo Calvo MIJOI' •••••• •
Oren....... • Boallada del R/o Mala~ ••••••• ldm ..... • Cap. ntdo. O. Oemelrlo Ooazilez Maloa. •• •Vall.dolld .. • Clotllde Rodr/tuez Perrote.... HR~rfan•• Soltera Coroae!, O. Adolfo Rodrlpez Mesa.••••••••• •LuPalmu. • Mar,arIt1 CampllZlllo y SiIlchez
de la Puellte................ Viada..... • Co~dante. D. Alvaro O.lb rabi......... •Barceloaa y
• BDt1IIvatur. Inu Marla •••••• Idem 2,," • Tent coro reldo. D. Juan Sbcbez Cantalelo•• •MadrId.... nuada.larcdona .. • Dol.rea Pall •• la BeUacau •• Idem ..... • Coro reldo., D. 1* Carda de AI'IOI y Molla. •
Idem ....... • MarIa del Carmen Oareli M.yol Vlud••••• • ¡COmandante ascendld~r m&1tos de ¡aerra.l a 000 Oall •D. l!DrIqae Roc. W a'........... ....... •
•_·····.·1· AuO........ ··············lldm··...1 • 1""""1....... 0· ...............~1'...'1
=1 •Alicante.... • Reoaa de Meaa y Cerver..... Hdrfan•• VIlIda.. TtDte. cor.• D. ADtoaio de Meaa y ToVU'..... 1.250 •
lIoc:tDilre.119251Itdem 1I1dem Ildem 11 (1')





Corull... orulla ... Cornlla.;.
Oraaada Ibullo!.. Oran.d••
;SantUlder •••••• S.ntaader Santand.r.
I
Alicante........ lic.nte .. AlIc.nte ..
SevIllL......... Morón de
l. frota, Sevll1 ..
Orense......... Orense oo' Oren.e ..
Valladolid•••••• V.lIadolld Yall.dolldll (f)
Las Palmal..... LasPalma Canario •
Barceloa........ •
Idem BarceJoaL BarcelonL
71Idtlll II926!lld~m ¡\Idem.. •.. lldem ..
s marzo .. 19215{ Alicante ¡Alicante.. Allcante ••1I (O)
pap.· Dlrecd6D
J1octubre,ll~ f)e~~~'~I~~}M'drld •••1Madrld•••1I <A)
Pasivo .
:lIlaila h92e/lldem IC::~b;~¿Udem ..
11 Idem ... 1«»1
. . .
5 mayo ... 1«»1
ZJ oct.bre, 1921
10 lIosto. 1«»1
14 jallo ... 1921
29 .epbre.. Ilnl
14 octubre. 1«»1
:lO lIosto • 1«»1
15 abril ... 1921
• ludem .
• IlIdem .
Ilue la del R. D. de 16
de III&I'ZO de 19'15 yar-
tkR10 51 del RecJa-
• ( meato de r«ompen-
la aprobado por R. D.
de 11 abril Il¡aIeD/e.
'IIR• D. 2a tDero 1924 •• '11
• Ro O. 17 febrero 1855••
·I~em ..
• oateplo Mllltar .
• D.22 eDero 1924 ..
'Bale la tld Ro D. de 15'lde IIWZO de 1'n5 , Ir-
• I tk:II1o &1 del Recl••
maalo de reeompen·
• aprobado por Ro D.
JI de abril a11U1eate.
'I~ D. 22 eaero 1924·... 11
Base 11 del R. D. de 161de III&I'ZO de 1926J .r-
t < l/CIlio 51 del Recl••
meato de recompea·
la aprobado por R. D.
~ll de .bril silUlente."• • D. 2a enero de 1m.00 oateplo Militar ..• D. n ellero 1924 .• dem ..• dem .
•
Tealenle uce.dldo por mirltOl de ¡aerra. doD¡ 4 DIlOI •
rerll&lldo 1.6pea Súlchez.................. •
Cap., D. Rafael OollZilez de Anleo J NorIep.1/ 1.5001 Ol
Talale uceadldo por .~rilos de (llena, dUIII 4.1001 OC
JlI&II Ouerrero L6pez ..
•
Valacla ... 1 • Sal..dora Mapaner Lúaro ... I!!ellO" ...
M.drld 1D. Re6a Ouerrero Toril•••••••• ¡Padreapo-
.....t·,Mr.rfa Soledad L6pezl'tnIi1ldez bre .












'A) Dicha pensión se conoede a 101 mtl!lfeaadoe en me-
jora cM la que en cuantía de 3.500 peeetas anuala
,vienen percibiendo por su citado hijo «l el empleo de
alfl!rez. cuyo beneficio les ful! otorgado en 1 •• de sep-
tiembre de 1025 (D. O. núm. 107) i lo peTciblrt'll en co.
participación y .in necesidad de nuevo señalamiento en
favor del que lobreviva y desde la fecha que se indica,
que el la de la antii'Üedad en el empleo que se concedió
al causante. previa liquidación de las cantidades per-
cibidas desde la repetida fecha en virtud del anterior
&eilalamienlo. .
B) Dicha pensión se concede a la interesada en me·
jora de la que en cuantía de 3.500 peeetas anuales vio!:-
ne percibi.e'lldo por su esposo en el empleo de a1Mrez.
cuyo beneicio le fué otorrado en 5 de diciembre de
1925 (D. O. . ..:. 279): la percibir' mientras conser-
ve su actual estado desde la fecha que se indica. que
es la de la antig-iledad en el emple,) que _ le COD1iece 1
con carácter provisiOll.a1. pero a reserYa, por comi~
guiente. de reintegrar al Estado laa cantidades perci-
bidas si el marido apareciese y previa liquideci6n de
las cantidades percibidas desde cl.icU fecha. en virtud
del anterior señalamiento.
el. Duplo de las 250 pesetas que de sueldo fnte¡TO
~Dllual de retiro di6frutaba su muido. dichas pagas
deben abonarse a la inwesada por una IIOla vez. por
la Delegación de Hacienda que se indica. que ee por
d.lnde percibía su sueldo el causante.
D) Dicha Pensión debe abonarse a la interesada
mientras permanezca 'l>ltera. cesando antes si obtiene
empleo con sueldo del Estado. provincia o Munici-
pio. que acumulado a la pensión exceda de s.ooo pe-
setas al año.
E) Se' le traDllmite el beneficio vacante por el fa-
llecimiento de su madre doña Julia Pe.rTote Palencia,
a quien le ful! ot.lrg-ado en 14 de mayo de 1914
(D. O. núm. 108) i 10 disfrutará mientras continl1e
soltera y con aptitud legal.
F) Dicha pe'Dsión se concede a la interesada en
mejora de la que en cuantía de 6.000 pesetas anua-
les viene percibiendo por su citado esposo en el em·
pleo de capitAn, cuyo beneficio. le fué otorgado en 13
de mano último (D. O. núm. 62) i la disfrutará mi~-I ~
tras permanezca viuda y desde la fecha que se indica, UI
que es la de la antigüedad que se le concede al cau-
716 7 ck dlc:lallbft de 1926 D."O. da 2'16
CirctJor. Ex~. Sr.: Por la Presi.'mi~ cooterTetI la aptitud lega1 pan¡
dencia de este Consejo Supremo se dice el percibo. y a los padre. en copartici..
con esta fecha a la Dirección general pación, sin nttesidad de nuevo teftala,o
de la Deuda y C1ases Pasivas lo si- mientro a favor del que sobreviva."
guimte : Lo que de orden del seftor PresideQ.
"Este Consejo Supremo, en ~irtud de te manifiesto a V. E. para su coDOC:Í-<
las facultades que le confiere la ley de 13 . mieoto y demú efectos. Dios ¡uarde
de mero de 1904. ha declarado con de~ ! a V. E. mucho, aña. Iladrid 23 dt
recho a pensión a 101 comprendidos en noviembre de 1!):l6.
la unida .elaci6n, que empieza con Fran-
cisca Arroyo Garcia y termina con 14a- El OClleral Secrelarlo,
cía Landeira(sin segundo apellido), eu- Pltl" Y"tl,,~.. C~1.a
yo, habere, pasivos se lea atisiarán en •
la forma que se cx.preu en la misma, Excmo. Señor.••
~
R,14ciMt 'qtII "sI tiId.
Salam.nc•••••••1Prandsc., Pab~. Patricia y Jos~ Arro·
yo Oarda HIJO' SIr elltoretlrado,AntoaioArro 00llJ!) 869
Toledo PrandlCo Benito Bealto /padre ISOI~dO de 2,', Nlcol" Beaito dc' la eru111.368
Marcia ......... IMII.¡ro. Rodrlillea de Ver. P~ezl IPutor •••••••••.•.•••••.•..••.••• Madre•••• Otro, Ralll6J1 Caft&das Rodrlpez de Vera.
MadrId IAadrca Ourdlia MarUau Idtm Otro. JalliD Herrila Oaardlia .
SaI.B1anc.. •• • •• M.nue! Rmol Cortn•••••••••••.•• ·lp.drtL. •• Soldado de 2.", Daalel Ramal MarUa•••• , •Ezequiel. M.rtln Duria ..
Oran.d. ••••••• Pedro Rodripez Rued•••••••••••••• 1p.dre. ••• Otro, ADtolIlo Rodrfl1l5 MartíD ••••••••••
Albac t Juan Rull Bluquez ¡· ·!Pad Otr CrI ti R-·· M.....e e E1euterla Moy. Morcillo............. rea '" o, • DO -,- , .7.__ Jm Roca NoYlall Id ' arI 2,' J .0 R~ R·..·u
_-.vZl I'randlCl Ribaa Arblol cm ~••oa o • o... ~ .
J.o ]Il&II PeIaIver l.Dque.. : :: : : : : : : : : : :: 1d So'ldad 2,' J Pclalv- CuWlo~n ADlcla Cutll\o Collado............ • em • •• uaa .. • ,
Al lu.n Rala d. 1.IIIurrlaaa .. • .. .. ..... Id Otr L R •• d ,_....-.va ..bel CutaDllU Amela em..... o, ueu .&6 e ...--._ ..r..... Joti LbJlez Oud :::::::::::: Id O'" J ~ Lb Ros.~ _eu M.rl. RO' Siacbu eDI .. .. • u"ll. OI~ pez ..
...... luan Rulz Alb.....::::::::::::::::: Id Otro o-t 1 Ra·· '·mle
........... .. •• Ana Laque Moreno em .. .. • , "" oa o &6 ,- .
VaI.n I JOH RaII Btraell•• ::::::::::::::::: Id Otr Pascual Ral. MarU• c JOIet. Martf AlonlO................. cm o, .
Id-m o.qula P~ru Sant.p.u... .... ....... Id Otro, f do po_ Poa.• .. Oerirudl. Pona Ore¡orl............. tlII..... tnlU ~.~ ..




















27Ijunlo••. II022I1N.varrL •..•••.IILerln.•••••••••••••••• 1Nav.rr•••••••
10:lIolto .p923/lc.enc llvm';'ejo de facatta ICuenc .
Valencia ~~.eca. ·lv.lend ..
O d OYltdo (Barrio vm.· O Itdvle o.... fria, 13)............. v o .
Ib.cete ~.rl%onadel. Manch.. Alb.cete ..
SaI.m.ac••••••• S.lalDlac••••••••••••• Salamanca••••
Or.n.dL Cherla-U¡lj.r Oran.d 1I (C)
Alb.cete MUDerL Albactte .
Zanlloll ••••••• MequlneDII ZIrIllOZL•••••
20 octubre. I .~n astlUo de Lecubln .. ·IJ·~n ..
9 sepbre • 1924 AI.va lIorla Alava ..
15 Idem 19 Murcl C.rtllen Murcl ..
20 octubre. len4 M'IIll AIe.ucin Mil.¡¡a .
10 sepbre '119 .Ienda Plc.A V.lencl .
JI Idem 1 Idem P11t1 •.. Idtm .
3 octubre. I Corull BrlÓD-SIDUIllO oo' Corull ..
7loctubre 110000~I.m.nCl"".. I!SaJamanca ISalalll.nc .
IIlm.yo 192~ oledo IIArll~s" Toledo ..
O m.rzo.. lenJ Murcia ; Murcl Murcl .
Pa¡¡d.' Olrtccl6nt
301.epbre. 1924 f>ee~~r:~á~~ Tetu'n de las Vletorias Madrid .......
Paslyu....... .
71~'Yo P~ M'I.¡¡a ~Cirt.m Mi1a¡¡a ..
30 dicbre.. len rense EUdelOS ¡oren.e .
8 .¡osto.. 1en1 .rcelon Sab.dell (Zurbano, 81). B.rcelon .
12 octllbre. 1024 Mila¡¡a......... s.bermej MiI·I· •
20 sepbre. IJ A1bacete Pell.scou IAlbaCetei 1I (1)
Ola I Mea ¡Alle
Pecb. ea que 11
debe empeaar el DeleDd6'!
abono de HWJlda dell =
de l. pen.lc~a l. proVIDCIa ea





~IR. D. 22 taero 1en4....151 ¡s j_Uo 1_. 29 junio
1918 y Ro U. 18 ma'
,lld:~~::::::::: ::::
llO~oeCrtto de las Cortes
de:l8 oct1Ibre 1811 ..
I I1
'
8 de julio de 1860 y 291
de lunlo de 1918 Y~
~fd=::': ~:::: ::::::~Idern •7 Idem .de julio 1860 ..
J8 de julio de 1860 y 29de junio de 1918 yR. O. de 20 de febre-
ro de t923 ..
• de lullo de 1860 y 29
_1 julo de 1918 y R O.
UU\ 4 .tptlembre 1020
(C. L Ddm. 413)......
8 de julio 1860 y 29 IUA!
50{ Dio 1918 y R. O.~ de
( febrero 1023 .
ooI1R. O. n enero 1m .
ool~ de julio 1860 y 29 de
JUDio 1918 y R. O. OC

















































Mil.... ¡Aatonlo BtdoyaOarda ••••••••••••• ¡p • lo...... 0- 1 d n .......
............ JOIffa Oarrldo Can.lno.............. • ..reL... u.., ""toa o Be aya uu ..do ..
OreJlIe lAPSI/JI Carbal10 Oarela 'jld ,. lO. I "'-ball O la
......... Oumer.lnd. Oarel. Rlo. .. elll , pcajam n o arc .
B.rctlon Rila Creu. Turell Madre Soldado de 2,', JII&II Creus Creua .
Mila". ISeba.tI'" Cobol P.lomOl ••••••••••• !p d Ot J-'o Cobo
.......... An. Alvaru V.rllu................. areL... ro,.... s AJvarez .
Albac te Jm O.rcl. Calder6n ..c 1Anllel. SUva Olm~aez Idem Otro, Pr&lldlCo Oard. 511'1 .
1 1N.v a 'Pedro Sordovm. fllp6tlto .*t '\Clar. O.rela Llzlla1a Idem ¡Cabo. JIl&II SordovUla 0arcIa ..
Cuenca IJoti Prieto Brloa lId . ISo •• d Pri R
......... J>eu. ROlDer. Campo............... em...... _G e l.., Marluo eto omtrl....
I ~Valead. ua Martfllez 06mez........ \
..... HoRf' Martf AleIXlndre.... dem. I0lrO' JalUa Martflla Martf ..
OYltdo \Ltoncla Meredlz Satrez••••••••••••• IVIUdL ¡M.eatro arIIItro de 2,', 1.IIdo Roclrfpa AJ-
'llrel ••• ·














(A) Esla pensión debe abonarse lilas Interesados por mano de su tutor y por partes igllales; a las hembras mientras permanezcan solteras, y a \05 varones Pablo y Jos~ basta el
10 de junio de 1932 y 26 de octubre de 1937, fechas en que, respectivamente, cumplen los 24 años de edad, cesando antes si obtienen empleo con sueldo del Estado, Provincia o Munid-I ~
plo, y acumull1ndose entonces la parte del quo pierda la apritud legal para el ~rcibo, en los que la conserven, sin necesidad de nueva declaración.
(8, Se le Cl ncede desde la fecha lodlc.da, que es en la que comienzan los cinco años anteriores a la de la sdicitud de pensión, únicos a que puede extenderse ~sta coo arreelo a
la Ley de Contabilidad. .(q ~onc~desele desde la fecha que le expresa, toda vez que, como la Instancia de petición de pensión, es de 10 de febrero de 1924, no pueden aplicarse en este caso los efectos
de prescnpClón. .
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Habu J'msa ftI qlle PIUItlD de raldftlda de loa
AAMA qlle 1e1 ca debenem~ IatereudOll Delea-dóa por
naponde a percib lo donde aean cobrar
NOM8RES EMPLEOS o OBSERVACIONES




D. Joaquln Moreno y J'em!ndez
T. coro en R_•• Artillen•.•• ~ 1 dicbre•• ~: ~~e~uera .... Mtl.¡a......... ¡Con derechode Rodas .................. 750 a rni,la• HI¡IDlo ul¡laia Saura•••••• CapellU 1.·•.• Eclesiistico 450 1 idem ••• rU o de Oá· . -de oficio.
IIqo ....... bra¡ou ••••••. 11 .
raa:: Olrecdón ~
• Esteban Moblno Torlblo••••• Cap. E.R.eDR. In¡enleros •• 450 00 J ldem ••• J92Cl #rtadrld ~enera1 de la Con derecho a revistar
•••• " • tuda y Cla- de oficio.
()(J J92Cl
la Pasiv.s ••. .
• Agustín Sinisterra Bernardo•. Otro ......... Caballtrfa•. 450 J idem ... Valencia ••••• IValenda ........
Paa:d: Dirección
• JOK Oarel. Bermúdez ....... Cap. Sarienlo. Alabarderos 500 00 J ídem ••• I~ Madrid ••••••• ~eneral de l.euda y Clases
• fulaUo O.rd. Martln ........ Ou.rdla ...... Idem ....... 200 ~ Idem ......... Pasivas, •.. ...1 Ill1lYo •• IQ25 Idem ............• M.nuel Noguera Oonzáln ••• Sargento ..... Inlanterla •• 134 1 dlcbre .. 1926 Sevilla ....... Sevilla .........
JOK C.yero Andrade •••••••••.. Otro ••••.•••• O: CIvil ••• 275 OS J ídem ••• 1921i fern.ncaba-
l<tem .•••••• ~ :: lI.ro ••••••• CIudad-Real. ...Antonio Bernabeu Jordá••.•••••• Otro ......... 183 1 stpbre . Barcelona.... , Barcelona ......Alfonso Codina Losa ........... Otro ••••••••• 1dtm ....... 244 1 octubre. AIe.doro .•.• , Albacete•.••...•Paid.· DirecciónAntonio OonzoUn Valverde ••••• Olro ......... Idem .•••••• 213 1 idem ••• 1926 M drld ~tneral de laa ••••• , • tuda y Clases20 Pasivas •••••••M.nuel Mtdlvllla Tablado ...... Otro ......... Idem ....... 181 1 Idem ••• 192 ;:checo.••••• 1Murcia .........Maauel Oarela Page............. Otro ••••••••• Idem .•••••. 275 1 dicbre.. 1920 eruel ....... Teruel •••••••••Maximino Oonzález Oonzilez... Ouardla 2.·.... Idem .•••••• 120 67 lldem ... 1~ ~anta Cruz delRetamar•••• Toledo .........
Madrid 2} de noviembre de 1926.-él General SCGretario, p,tl,11. y".tllllo Cas~'o~




D. O. DÚIII. 276
Sldedad de Socorras IIlImos de dasa de SI]lIUdll cllllJIlIa ,aslmUados del tuen ode IDten.lnda




.... Cb. PeIdU CtII.
- -
E.síItencia anterior •••••••• 20.36~ 45 Qast.os de giro •• , ••••••••••••••••••••••• O 79
OIapo. que han abonado cuotas del me.!
Existencia en fin de mes•••••••••••••••. 20.980 90
de julio.
SeclCi6n tropa de la Academia del Cuerpo •. 12 39
CII#'POS que han abonado cuotal en el mes
de agosto /
Sección tropa de la Academia del Cuerpo. 12 39
CIlupos que han abonado cnotas del m~
de septiembre
Segundo regil1liento de Intendencia....... 84 13
Sección tropa de la Al'adcmia del Cuerpo •• l~ u¡
8.- regimiento de Intendencia •••.••••••••. 4' 17
••- fdem •••••••••••••••••• •••••••••••• • n 9~
.
Cllspo. que htln abtJn4do cuota. del me.
de octubre
!'fUmo re¡lmiento de .IntendeJlda ••••••• 44 .' 73
3. fdem •••••..•••••••.••.••••.•••.••• 51 42
Comandancia de lnt,ndencla de Meltlla .••• 11~ 78
Sexto re¡imieato de ntendencia••••••••••• 79 14
SeccIón mixta de Mallon·•••••••••••••••• 1 96
Sec:cl6n mixta de Tenerife ••••••••••••••• 2 25
Sección mixta de Menorca................ 2 ~
Primer rqimiento de latendencia••••••••• 76 67
- -
51111III •• ••••• 20.981 69 SIJmd•••••••• 20.981
Baaco de Eapafta, cueata corrieate •••••••••••• 20.100,00
J4e~ ca ~............................. 880,90
Totallgruzl4l14 txútat:JIl•••••••• 20.980,90
Madrid 31 ele octubre de 1926.-1!1 'sareato Cajero,F,~. Marln;; I!l Suboficial Interventor, LflÜ Qrvtlll/a.-
fJ Capiüa, CÚ#IT PartltÚlo; Y.- B.·, el CoroDc1 de lntendencia, Prc:IidCDk, e OlawJtrla.
M 4' ... .-.... .. ~ ....
© Ministerio de Defensa
